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DOMINGO 6 DE JUNIO DE 1909
lo oecrtiento sortiáiifl y ealwbidniu
id«nse catálogos ilustrados.
fira^dón  Marqués de Larios, 12. 
Fábrica Puerto, Z-^MALAQA,
ifite las 43.031 firmas
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L .A  S É Í ^ O R A
D . ' M a tild e  V ázq u e z  G arranque
El Gobierno, antes que declarar la v a - ; 
canté de diputado d e íS r. Morote¿: ha> dado i 
el cerrojazo á las Cortes. Ante las 43.031 fir-] 
aas del Mensaje popular, los mauristas han ■ 
SWtido un miedo insuperable. La penúltima 1 
a ^ ú n  del^Congreso no pudo celebrarse por 
a m  de número, por que los diputados de 
la mayoría, obedeciendo la consigna de La- 
cierva, no asistieron, y en la última, después 
<̂ 1 conflicto en que Soriano‘ p u so ’á Ya 
lüesidencia, Mauf|i, leyó "eb fAecr|jogÍe mis- 
pCTsión de las sesiones en^ la prw ente le- 
gÜ'atura y el Gobierno se declaró en fuga, 
flo sin asegurar muy ufanos los ministeria­
les que estaban satisfechos por que habían 
logrado cuanto se proponían; esto es, apro­
bar los proyectos de ley que tenían entre 
tnanos y cortar el debate sobre el asunto de 
lá vacante de Moróte y la convocatoria para 
la elección parcial de un diputado por Ma- ' 
drid. I
 ̂ La nueva ley determina, tj'ae deben cu-^ 
brirse por elección parcial las vacantes que j
VIUDA DÉ GUTIÉRREZ
H *  f A l l d o i d o  a y e r  á  l a s  3  y  l i 2  d é l a  t a r d e  
d e s p u é s  d e  r e e l b í ] *  l o s  S a n t o s  S a e r a m e n t o s '
R .  i .  P . .  .1
( P E i r e E O T  f B E R  E S )
 ̂ LOS más práeticos, eeoñómieos y al aleaneé todae las fortunas
mA>foa pata todas Í88 carreteras , por-pendientes que sean. MODELO 1909 puede verse en caá* del representante Autogarage
N C I S C O  M E R Í i i a
C alle de D on T om ás H é re d ia  n d m . 30 a
Las máquinas para coser G R iT Z N p , de Durlaeh (Alemania)
 ̂on la s  m ef o re s m áqu in as d e l m undo  
e x e lu s iv a  papa s u  v e n ta  en  M álaga y s u  p p ovin cia:
[ V R R S A L ,  G i g a n t e s  n ú m .  12
Al contado y  #:^lazos.-FreeÍott sin eempeteiioia.
V e n t a  d e  t e d a  o í a s e  d e  a c e e s o r l e s  y  a g u j a s
C oneesioB apta
l i A  B N
Sus hijos D. Tomás, >D, Angelesk D *■ Mátildé D ® Aû #>iia 
D Sfeba$«ln, «uMiíte,(4líte.í hlio. poliacos. .obiioo» y* emá,’p?«e“ M. ’ ^
 ̂El duélase recibe en la casa riiorti|oria, Plaza;de la Merced n.® 9 y. se des- 
''líitféiái'|10e“ñífin.tw:ió, r - •
Informáelones gráficas
L a  s i t u a e i ó n  d e  P e r s l a
La anarquía y la levolución continúan feinando en Fersia, como los dlaé en que alcanzó 
su periodo más critiéb la lucha enlabiada entre el pueblo y los sicario* de All-Mlrza. De
nadá ha servido, aLméno* hasta ahora, pa-
c im it in 'd e  hoy
Hoy domingo, según hemos anuncia-
resulten; pero una cosa es la ley y o tr^ ^ l  verificará en la Juventud Republicana, 
interés del Gobierno; sí éste estuviera en Pozos Dulces, 25, e! primero de los
otras condiciones y le hubiese sido fácil cu- cuya celebración en los distintos dis-
hrir esa vacante con un ministerial, á buen capital se ha acordado por los
seguro que la elección se habría hecho con concejales republicanos electos.
arreglo á la ley; mas no era así, el pueblo de 
Madrid está dispuesto y decidido á ha­
cer diputado en la vacante de Morote al 
or. Maclas del Real, y  como esto no les 
conviene á los mauristas, el Gobierno ha 
procedido como si no existiese la ley, esa
El acto dará principio á las nueve en pun­
to de la noche.
laBgaaBw
t^RÓNIOA
Ni amigos, ni Gobierno, ni familia saben *u 
paradero.
¿Irá también don Atitonio á torear de incóg­
nito á cualquier pueblo de Andalucía?
X.
K»S
ra restablecer ia tranquilidad, lá nueva 
Constitución arrancada al sha por la d/p/o- 
mada europea. Lo* córiátUucionalesji exci 
tatfos por la larga lucha y ppr ios crfoiene* 
, de los reaccionatios, ya hó se cénfc^man 
con el reatablecimiénto dé la forma de Go­
bierno por ellos definidiYy luchati p6i el 
destronamiento de A)f-Mirzá, seguros de 
que éste hará una y cien veces traición á 
sus iuramehtoa.
Sin embargo, la situación ha mejorado 
bastante, ál meiiós para los europeos, gra­
cias á la intervención rusobrltánica.En Ta- 
briz y sus cercánfas, eáiste un ejército de
tra s la d á n d o se  de  u n  p n n to  a  o tro . importantes poblaciones de ia Persia sep- 
teatf ional. Ls administración de Tabriz está encomendada á un vice-gobernador que es uno de 
los jefes del partido nacionalista local, asesorado por una especie de consejo elegido entre los 
notables de la población. Y ^
Boshirá tslfnblén h*á rnejorsdq notablemérite, ha
BIBLIOGRAFIA
S em prev íyL — popolare» Giati' 
háttaedit Catania,
Los suicidios »e han puesto al día, y tan es. ______ ____________,___ _ __________ __
hace algún tiempo ia prensa, no ̂  hiendo deéapárécido lds íernotei dé asalto por las fe 
sólo local, sino la de toda la España, da Cuen- s roces tribus dei interior, los destacaméhtós de raarl- 
ta diariamente de uno ó varios de estos tristes ¡ nos loglesés^q^e ocupan lá Cliidád, á petición de los 
sucesos. ¡Cónsules extranjeros,ihaii alejado todo peligro de
La vida debe ser una carga para muchasfque aeareanudádalá lücha, y han establecido taiior- 
personaa que no tienen él valor de afrOntsria ímaHdad en ia población, 
én su fase doiorosa, y asi van ligándose I Pero en el Interior nú sucede asL Los cOnstituclo- 
nueva ley que acaban de hacer, de oromul- P í  Y lf l  A  Yl e  náturaleza, produciendo en I nales batiendo á las tropas del sha y amenazan con
gar y jayl de ensayar losDrooio»; cnnw uíi i A á l t a - l l v l U  p c t l l i l u l  u  t  CÍO |®1 ánimo un sentimiento profundamente tris-1 el asalto de Teherán, ai que materiálmehté tiénenblo-
dores. Cuando en algún periódico francés se oubli- í  constante de i qtreído y el qué ál fiá caerá en sus manos, si unatrances se pubii-, u„a pena oculta,, de conmiseración hacia io s : pronta intervención europea no lo remedia, lo que no
Ruy probable, dados los celos que separan á
______íg-^ Rusia é Inglatera ent loá asuntos de Persia.
floráiQ; g Todos los sCfltomá» son de que aún durará
vo
preceptos legales pn materia vocablos
do se trate de cubrir vacantes por elecciones
parciales, de un modo que no sea de su gus­
to. ®
Con no declarar la vacante y con no con-
amargos y de la* quejs* lastimeras, se duelen 
de que el buen hütiiior galo exagere un tanto 
ia nota ai pintar iiuestras cosas.
Y no se le perdona á Dumas que: haya refe­
rido sus encuentros en Sierra Morena coa ca
vocar pára la elección, está cualquier Mau-|*^"‘*®̂ °* camino, aun c u an d o  lo* José Ma­
to al cabo de la calle, aunque el p r e c e p t o V *d» ^  hayan hecho
legislativo quede burlado.
Lo sucedido en la circunscripción de Ma-i 
drid con la vacante del Sr. Morote, puede] 
suceder en las circunscripciones de provin­
cias y en éstas tampoco se harán las elec-j
buenas las aventuras m áió menos fantásticas 
que DumaS dice que le ocurrieron vÍa|ando 
por Andalucía,-y se le censuró á Catulle Men- 
des que al deacrlbir sus excursiones por tie­
rras españolas, hablase de piojos y chinches, 
cuando el más benévolo de los via jeros no 
Reglará que és más fácil encontrar en la* pósa-
E p lsod io  d e  la  defensa  :de u n a
v il la  p e r  lo s  con stitu o io n a les .
Clones parciales cuando al Gobierno no ief das y mesones de nuestros pueblos animalitos 
cottvenga por que la opinión pública esté|d® esta clase que buenas caras y léchós bian- 
disfiuesta á elegir un diputado que sea con-i*^^"‘ ^ indignamos con Mouthon porque 
tr'irio á la oolitica ministerial que en un hotel de Bsrceiona le hablan
A q u í e n M S  íeioQ del sueño dora-
f ^ i P S ,  p u e c o r n o  si fuesé inaudttb un pércance de es- 
^ Qsos. Ita  Indole, y cada vez que los diarios franceses
oegun todos Ion síntomas y conforme á¡dicen que las personaiidades de más relieve
, « 1  paos IOS smíoma» son
En estos heéhOf frecuentes, existen distin-Margo tiempo la lucha, que cade día'será más cruel, 
tos motivo?^ se producen dlyerssmente- poM sá» féíosLy m ||,yejrg#zo*a para el sigo en que vivimos; pero ¿qué importa esto si *1 fin trae 
causa muy sensibles. Lá désésperáCidh es un como Inevitabíé consécuéneia ta desaparición de Persia como.Estad.0 Ubre é independiente,con 
elemento importantísimo en estos cáiós, y 'Ja  gran contento de Rusia é Inglaterra?
miseria también juega un gran papél en eilóB. ........... ..... .. ..... i ....n
Hoy otros de difícil explicación, ios qué se
fundament8ñ,enún abatimiento progresivo por ------- -- *
enfermedades crónicas, por disgustos, por re­
veses de fortuna, ante los cuales el espíritu de-
bia alzarse énerglcaraente y la voluntad habría |  i  vk t
de ser Inquebrahtsble. El'hecho dé matarse es I n ú
la demostración de una infinita cobardía. I U u  D ü l Ü l l c i d
.No hay razón posible que justifique un me-1 O
dio de.esta índole, y es mát noble afrontar ca-1 En el pueblo de Alhaurín el Grande, donde aten-
vidida entres períodos, en la actualLdad se está 
estudiando el segundo, proponiéndose terminarlo 
antes de los exámenes de Septiembre; abriéndose 
entonces dos matrículas para el nuevo curso, en 
Octubre, uná para los nuevos alumnos qiie vengan 
á estudiar, y otra correspondiente á la tercera y úl­
tima parte, qiie empezaráii ios que Hay en ia actua­
lidad y báyan aprobado los dos primeros periodos 
La Junta se felicitó del adelanto de los estudian
Tenemos.á la vista tres , bonitos volúmenes de 
esta hermosa colección, muy digna de elogio y re­
comendación para las personas cultas y aSdona- 
4os á la buena lectura.Es uno Ricordi di un viaggia 
Siéiíia dél inmortal De Amicis,genial creador ^e 
Cuore y de t^ to s otros libros imperecederos que 
traducidós á0 ^ s  los idiomis han entrado définí- 
tiVamehte eii îá Literatura Universal. En esaspági- 
ñas de recuerdos, esmaltados-de bellezas de pvn- 
Sarniento y estilo, se muestra con un!;:ícolorido bri­
llante y fascinador, el hermoso panorama de la pa­
radisiaca isla, con la poética visión de Messina, en 
la plehitud de su vida, antes que el terremoto de 
28 de Diciembre la destrozase con furor' despiada­
do; de Catania, cuna de Santa Agueda y de Beilin! 
con su Etna, amenazador y magnifico; de Siracu- 
sa y Taormina y cien sitios más, todos deliciosos y 
llenos de encanto. La vida moral, intelectual y 
económica de la isla del Sol, aparees condensada 
magistralménte en el pequeño volúmen, que des­
truye lainiusta y desfavorable leyenda formada 
contra Sicilia por escritores preocupados y poco 
escrupulosos en calumni&r á todo un pueblo. Otro 
tomo,también interesante, escrito por Lino Ferria- 
nl á quien De Amicis llamaba corazón y pluma de 
oro, contiene dos noventas llenas de atractivo. 
L‘ Amico avvocato y Not c‘ é que tei, ambas satíri­
cas, pero trágica la primera y cómica la segunda en 
-  f su desenlace. El estudio psicológico de los perso- 
¡ najes es justo y detenido, sobre todo el de dos bue- 
* nos maridos y las mujeres fáciles que olvidan sus 
deberes y dan lugar al conflicto novelesco en am­
bas producciones. El tercer tomo é discor^i 
diO. Arcoieo presenta una colección de estudios 
variados. II dolare neW arte asunto dantesco; £.‘ 
arte che ride, critica teatral. Echid'un tempo, obser­
vaciones criticas, sobre un hermoso libro de la in­
signe escritora Grazia Píerantoni MancinI;/u Nle- 
moria deWeroe, elocuente loa garibaldina; Canil 
delpopoto, in Sicilia, estudio folk-lórico social, dé 
valor indubitable, y otros trabajos análogos, todos 
dignos de efogio, merecedores de una detenida 
lectura.
El laureado editor N.^Ciannotta, elevado también 
á una posición envidiable con el esfuerzo de su la­
boriosidad honrada é  Inteligente merece aplausos 
sinceros por sus múltiples y áfortúnadas publica­
ciones, tan útiles ¿n su fondo como irreprochables 
en su presentación artística.
P.
ra á cara el peligro, luchar, hacerse digno de ¡día al restabiecjmianto de su salud, ha fallecido en 
la vida que atentar contra ella. La vida es lo ¡edad sumamente avanzada el ilustre escritor
más bello que ios hombres conocemos, lo más I togueño don Manuel Rodríguez de JBerlanga cuyas 5 *1“® ^̂® porvenir en Marruecos.I —  X .  _  . • a e t % Á / * « « i l f n a M é A  a m  **#ktM «**««
ia creencia general, que no se oculta ni es 
RQ secreto para nadie, cuando en primero 
de Julio próximo se constituya aquí el nue­
vo Ayuntamienío„será nombrado alcalde de 
real orden el diputado conservador por esta 
circunscripción don Eduardo R. España, 
pues no para otra cosa sino para eso ha 
presentado este señor su candidatura á con­
cejal por el 7.® distrito.
Hecho á su favor por el Gobierno el nora- 
waraiento de Alcalde de Málaga, queda va 
?ante un puesto de diputado á  Cortes por 
tota circunscripción.
Con arreglo á la nueva ley electoral pro­
cede la declaración de la vacante y la con­
vocatoria pata la elección parcial de un di- 
puWo por la drcunscripci^.i^e Málaga. El
Gobierno, en este casó, ¿va á proceder, co- 
nto tn  Madrid, coh la vacante de.Morote, ó
f
va á cumplir aquí con el precepto legal?
Eéindudable,—al menos nosotros así lo 
^en ios,~ que el partido republicano de 
Málaga irá á la lucha en esa elección parcial 
mismas, ó acaso con bastantes más 
Robabilidades de éxito que á las últimas 
^igJienes municipales, por que como en 
ci^itfad de verdad, los malagueños no te 
gran cosa que agradecer á  las gestio- 
trabajos parlamentarios dé los áctua- 
'CWBpresentantes en Cortes, no es aventu­
r é  afirmar que el candidato republicano 
M^nuestro partido presente logre en la 
^ ? ió n  parcial el triunfo en toda la línea.
Vjie aquí otro caso, que aun, cuando no 
U^Jlfela importancia ni de la transcenderi
de la E^psñá contemporánea son Mazzantini, 
el extorero y c»i»i’4fa/z:fi dé la villa de Madrid, 
y Bomba y^McíC^háco, los ínclitos; toreadores, j 
honra de una raza, nos mpiestamos comO si 
suposiciones semejantes estuviesen fuera, de 
lugar.
ReconozcaiQOs nuestra, injusticia y ganemos 
la vez á los franceses en está ocasión, refirien­
do el suceso pintoresco que apaba de regis­
trarse en el feudo de La Cierva, de las tierras 
de donde ha salido éste reformista infatigable 
que quiere mejorar las costumbres y vela por 
ia m jral desde el ministerio de la Gobemá- 
ción.
Por voluntad (fe Lá Cierva, Murcia, eligió 
diputado á un señor que se llama Guirnao, un 
excelente miembro de la mayoría, á quien no 
tenemos ei gusto de  ̂conocerle el metal de voz, 
pero que vota eomoun liombieci'o cada vez 
que se lo mandan^ y cuando acaban de hablar 
Maura ó Cierva baja de su escaño precipita­
damente y les felicita con efusión.
Yo que habla observado estas maniobras, 
creí notar alguna vez en ios ademanes del se­
ñor de Guirnao ciertos detalles, extra ños, por 
ejemplo ei de levahtár mucho el codo cuan-r 
do estrecha la mano de alguien, el camir 
nar moviendo un tanto las caderas y el peinar­
se con persianas; pero nunca supuse que res­
pondiesen estos amaneramientos á otra oaúsB 
que á resabios de la vida cortijera. La serie­
dad conservadora áo daba derecho á presumir 
ni remotamente la verdadera significación dé 
éstas cosas del señor de Guirnao.
U.i periódico de Murcia nos da la clave. 
Como Á Reverte, al diputado ciervista le tira 
por 16 torero.
Ha pocos días se celebraronén un pueblo de 
Murcia fiestas en sú honor. Se lidiaban_________________________  ____  unos
^ d e  Madrid, por lo que significaría lálnovillos, y e! slcade del lu'gár hizo entrega so 
del Sr. Macías, no dejará, sin era-jlemne de los trastós si representante en Cor- 
de ser objetó delaobservación y de lltes., Guirnao dejó la chistera, despojóse de la 
Idiodel Gobierno, toda vez que al pro- levita y saltó al redondel, luciendo sus privl- 
-  - legiadas hechuraá¿—íO!éI,—gritó el pueblo
con entusfasmo.
—|E?to es un diputado! ¡Que viva su mare!, 
—chillaron las mujeres. * ;>
Guirnao dió unas vueltas, algunos qiátes, 
hizo monerías frente ai embolado, y después 
de unas lagas y otras cortas y alguna ceñida, 
(zásl, hasta la cruz.
Después paseó por el redondel, recibiendo 
palipas, puros y regalos, entre los incesantes 
Víctores de la gente, que gritaba:—{Viva nues­
tro diputado!
¿Queréis» un cuadro más hermoso para una 
de m  -Y* panderetas que se venden como souve- 
nir de VEspegne.
Y ahora Voy á participaros tuia duda que me 
*g3, si, en efecto, para primeros de Ju- |a íalta . Maura desaparece muchos sábados de 
fóiim oes nombrado Alcalde de esta i Madrid, va en automóvil y. no regresa hasta 
l i^ lS r . España. • i d  lunes.
grande, lo más sublime, y si alguna vez nos 
abatimos ante los golpes aciag s de un negro 
destino, la fe ha de ser infíaitAmente más po­
tente que la desesperación. Mientras haya un 
solo instante de vida, habrá también un mo­
mento de esperanza.
Y ahora, pasemos á relatar el suicidio de 
ayer.
En la calle de don Tomás Heredia número 
21, habita el conocido éomerciante don Luis 
Carreras, con su esposa doña Concepción 
Chacón Fraáqüelo y varias criadas.
La señora de'CatrérM tíacé tiempo venía 
padeciendo frecuentes neurastenias, y én al 
gunos ataques concebía la monomanía del 
suicidio.
Ayer, á la una de:íatarde,como fa señora se 
encontrara algo indispuesta, dirigióse á su 
habitación y se echó en la cama.
Su esposo trabajaoa en un despacho inme­
diato y las Criadas se dedicaban á las labores 
de la casa.
Pocos instantes despuéi el señor Carreras 
creyó oir un quejido en la habitación de su 
señora, y penetrando inmediatamente en ella 
presenció un cuadro sangriento.
El cuerpo de su esposa se encontraba ten­
dido sobré el lecho, y en el cuello presentaba 
una .horrible herida, qué se había produci­
do con un bisturí que tenia én la manó.
Cuantos auxilios se le prestaron fueron ieú 
tiles, pues expiró casi instantáneamente.
La herida era de gran extensión habiendo 
seccionado pbr completo la yugular.
El arma qué úfilizó fué un bisturí que su es­
poso guardaba ért un éstúché de cirugía.
La rnuerte d,ebjó ptoducifsela en uno de los 
ataques de neurastenia.
El Juzgado dé Instrucción del distrito de la 
Alameda se presentó en la casa, ordenando el 
levantamiento del cadáver y su traslación al 
depósito,donde le será procticada la astopsia. 
Su muerte ha producido honda impresión
producciones, espécialmente en epigrafía romana, 
habían alcanzado renombite europeo.
El Sr. Rodrigiiéz de Salanga era, en efecto, uno 
de los pocos sabios'espianóiés más cúnocidds aca­
so en los circuios cientfñcbs extranjeros que éntre 
nosotros: ' v •
No hace todavía dos años que el docto catedrá­
tico déla Univérsidad Ceiitral señor Ureña, en el 
discuráoináugural del año académico en el primer 
centro docente de la nación, encomiaba los mere­
cimientos del ilustre i malagueño presentándolo
de lostruGcliiJi pública
Presidida por el Gobernador, se reunió él vier­
nes la Junta provincial de Instrucción pública.
Asistiéron los señores Ramos Rodríguez, Lúm 
pié, Sánchez Balbi, Mérida, Novillp y Rosado.
61 Gobernador, una vez ieida la orden dei día, se
como uno. de Iqs hombres que más honraban ia.Sófrecióá la Junta, eíbgiandb muchoTa labor de és>
ciencia española del Derecho y muchos son los tí > 5 ta durante eí tiempo que Ja presidió el Marqués de 
tulosqueenesté concepto Ofrece á ¡s estimación «UnZá dél ValleV̂  ’
en esta capital, donde los señores de Carrera laoa issi
asi de propios como de extraños.
Ei Snado fué én 1860 y áñOs siguientes secreta­
rio y abogado asesoir del Banco de Málaga; estaba 
emparentado coii distinguidas fámlHas de nuestra 
capital; fundó el Museo ^ e  se conserva actual­
mente en la Hacienda dé la Concepción; escribió 
el n table prólogo que préiéede la Historia de Má­
laga de Guillén Robles, y filé duránte mucho tiem­
po una de las personalidades más salientes de Má­
laga y su provinciáJ
He aquí una relación de ios principales trabajos 
deISr. R-idTÍguézdé Bériahga:
Estudios sobre ios dos Bronces encontrados en Má 
lagá á fines de Octubre de Í85t. Má aga 1853.
Aeris Salpensani exemplum fldeíiter expressüm 
samptibus Gebrgii Loringii'é revisiónéetaccaratissl- 
ma emendatlone Doctoris \ Berlangae/ Malacae, 
MDCGCLVill: Lámina HtograSada en gran ta­
maño. ,
Ensayo de una nueva versión casfelíaná deí Bronce 
Sa/pensano. Madrid, 1859 :
, Aeris ÑlalacHanl exemplum fldeíiter expressüm 
síím0ibus GeorgiiLoringii e revisione et accuratissi- 
ma emendatlone Doctorisl Berlangaci. Malacae, 
MOCCCLXI Lámina lítOgráfiáda en gran tamaño.
Estudios Rómatiós i especialmente sobre epigráfia 
romano-hispana, taeixió, 1861,
Mpnumenta Hisíbrica Malacitana guotquoí genuina 
supersant aboppidl incunabalis ad Ímpetu romani 
excidium. Malacae, MDCCCLXIil.
Mdhurriéntos Históricos dél Municipio fiavio mala­
citano, Málaga, 1864.
Los Bronces de Osuna. Málaga, 1873.
Los Nuevos Bronces de Osuna. Málaga, 1876.
Los Bronces de Locusta, Bonanza y Aljustrel. Má-
cuantan infinidad de relaciones.
una vacante en las Cortes por el 
libram iento de Alcalde de Málaga en fá- 
W3é, un diputado conservador ministe- 
se expone, con muchos visos de pro- 
"Swlidad, á tener que cubrirla con un d¡- 
republicano.
«caso délos Sres. Morote y Macías no 
Puede repetirse siempre; la arbitrariedad 
JJ^wnativa no puede, sin peligro, erigirse 
^sistema; el Gobierno no tendrá más re- 
^ io q u e  cumplir los preceptos de la ley 
^toral, declarando las vacantes y proce- 
^ d o  á las elecciones parciales que proce- 
JJI'y esto, bien de cerca lo vamos á ver en
A iid ie i& e ia
O ontrabando
En la sala primera se celebraron ayer dos jui<*io8 
por el delito de contrabando de tabacos, cuyos 
presuútos autores se hallan en rebeldía.
El representar^te de la Hacienda solicitó las mul­
tas correspondientes;
V H arto
En la ses’ón primera se vió una causa por hurto 
contra José Pineda Postigo y Teresa Escaloña.
El fiscal pidió para ésta dos meses y un dia de 
arresto, y para el José 125 pesetas de multa.
S eñ a lam ien to s  p a ra  el lu>; es 
Sección primera
^Ronda.-Lesiones.-Prccesado, José Ruiz Sán­




El Nuevo Bronce de Itálica. Málaga, 1891.
Málaga está dé due¡o con la dcs« parición de uno 
de sus hijos que más la enaltecieron con sus tálen­
los y íu labor generosa y noble en un vivir prolon­
gado.
Fomento Hispano-Marroquí
Bajo la presidencia del señor Moreno Castañeda 
(don José), se reunió el jueves en la noche la Junta 
directiva de esta Sociedad.
Después de apróbada el acta de la anterior, la 
Junta, entre otros acuerdos, adoptó el de que no se 
suspendan durante el veranó las clases de «Arare 
vulgar» y «Legislación marroquí», de conformidad 
ron los deseos manifestados por los señores pro 
fesores y alumnos de ambas enseñanzas, deci- 
diendO! celebrar exámenes en el próximo Septiem­
bre, á presencia de la directiva y de otras perso- 
^nas competentes, para la entrega de diplomas con 
I iá calificación que cada alumno merezca, con el fin
------------- ----- de que pueda acreditar en todo tiempo haber cur-
quena Fonales y otro.—Letrados Sres. Martin Ve- sado en este centro las as'gnaturas de «Legislación 
l a ^ a  y Estrada,—Procuradores, Sres. Casqueromarroquí* y «Arabe vulgar». 
y|Segalerva, i  Respecto de ésta última,cuya enseñanza ñstá di-
El señor.Ratuos Rodríguez da Jás gracias en 
nombre dé lajunta y en el propio y se procede al 
despacho de Ips siguientes asuntos;
Cjñedar éntérada del movimiento de personal y 
aprobar el estado de fondos.
. Que se pidan por secretaria las certificaciones 
dé aipances en cuanto sea posible, de los documen­
tes que existau en el expediente de reintegro con­
tra don Luis Marra López y la Junta provincial de 
Instrucción; pública  ̂y se cumplan ios demás ex 
ti'emos de lá providencia dictad* por lajunta Ceu' 
tral.
AI darse cuenta de una orden ñe lajunta Central 
de primera enseñanza, para que se lleve á cabo la 
Fiesta escolar, el señor presidente de la Diputa­
ción expone, en nombre del de la Junta per­
manente de festejos, que dicho organismo apoya­
ría ía celebración de la Fiesta escolar y que ésta 
se realice al mismo tiempo que los festejos déla 
capital. La junta acordó queuna comisión com­
puesta dei presidente de la Diputación, del Alcal­
de y don Miguel Mérida, le entienda con la citada 
junta de festejos para llegar á la solución más prác­
tica y dar las gracias á la Diputación por su dona­
tivo parg> el cjtado festival, 
lofbtmár coñfornn me á. la Ley y elevarlo á la Supe­
rioridad acerca de la pétición de abono de retribu­
ciones 4 lámáeAtrá de Churriana, doña Concep­
ción de Vissb.
Dar conocimiento de la reclamación de alquile­
res interpuesta por don Francisco Sántos al señor 
Gobernador civil, para que adopte las medidas que 
crea convenientes contra aquel Ayuntamiento.
Reclámación de alquileres interpuesta por don 
Francisco Domenech Romero. ;
Se acuerda lo mismo'qué la antéribr.
Quedar enterada de un oficio que dirige don 
Francisco del Rio Banderas, ináeétro de Ollas, de­
sistiendo de la licencia de quince días que tenia
Objuriadraq neteorolSgka;
I n s t i t u t o  d o  M á l a g a  
DIA 5 s Já* nueve ds la mañana 
Barómetro: Altara, 762,13.
Temperatura mfnimg,J4,0.
Idem máxima del día anterior, 23,0 
Dirección del viento, N. O.
Bstado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar, rizada.
Noticias locaíos
In v ita o ló n ,—La Delegación de Hacienda 
dé ésta provincia, cumpliendo órdenes de la 
superioridad ha dirigido una invitación á ja 
Cámara de Comercio, Cámara Agrícola, Liga 
de Contribuyentes, Sociedad Económica de' 
Amigo* del País y junta de Defensa de Mála­
ga, para que separadamente expongan las ci­
tadas entidades las observaciones que estimen 
oportunas y dignas de tenerse en cuenta para 
la reforma de la Instrucción de Recaudación de 
26 de Abril de 1900, que el ministro dé Hacien­
da proyecta llevar á cabo al convertir en, defi­
nitiva la mencionada Instrucción, la cual rige 
actualmente con carácter provisional.
Como el plazo concedido para hacer las ob­
servaciones dichas, es de tres meses,y el asun- ■ 
to tiene capitalísima irapoitancía, creemos que 
los organismos citado* aceptarán la invitación 
y previo estudio de la Instrucción de Recauda- 
:iÓn aludida, presentarán oportunamente en ia 
jelegación de Hacienda el escrito que se ies 
pide, señalando las deficiencia que observen y 
)roponiendo medios adecuados para corregir­
ás ya que la necesidad de ese trabajo y la re- 
foraa que se implante habrá de redundar, en 
primer término, en beneficio de los contribu­
yentes.
PübUca c lo n e s .-E l Cuardeno 36 de La 
KfOmedia Semanal contiene ia Interesante co­
medla de Moliere La Escuela de los Maridos. 
-P rec io , 25 cts en la Administración de La 
Ultima Moda, kioscos y puestos de periódi­
cos.
A S ev illa .—Ha marchado á Sevilla, des­
pués de perraenecer en esta varios días nues­
tro particular amigo D. Andrés López Cha­
cón, conocido comerciante de aquella capital.
Le deseamos feliz viaje.
E l alambrado del Parqae.—Es verda-
pedida ante ésta Junta, en virtud de las órdenes I déramente lamentable, que en esta éooca del 
de aquella iqcal para que traslade su escuela. El año, á las once y media de la noche ouede en 
alcalde comunica el acuerdo de traslado. tinieblas el Paseo de! Parmie
Pasar al director, del Instituto la comunicación tAi mnnvA P9* ,
del atcalde de B^nagalbón, que denuncia la exis­
tencia de una escuela cuyo maestro carece de titu­
lo y autorización.
Aprobar las cuentas de pasivos presentadas por 
el Habilitado.
Instruir expediente por abandono á la maestra 
deGenalguacil.
Ordenar que por la Habilitación Ies sean abona­
dos sus haberes á les maestros en la cabeza de 
partido.'
El señor Ramos Rodríguez propone que lajunta 
se dirija al Gobernador haciéndole presente la ne­
cesidad de publicar una circular lobre el estado de 
las casas escuelas y del pago de sus arrendamieu 
tos.
La sesión terminó á las siete y media de la no 
che.
tal motivo, pues la gente maleante no deja de 
frecuentar aquellos sitloé.
Creemos que por quien corresponda debie- 
ra subsanarse esta deficiencia del alumbrado 
publico.
A cciden tes.—En el Gobierno civil, se re­
cibieron ayer los partes de accidentes del tra­
bajo sufridos por los obreros Manuel Guúé- 
rrez, Miguel P itid o , Antonio Infante, José 
Pérez Muñoz y Francisco Jiménez Cañadilla.
O rfeón  m a la g u e ñ o .-E s ta  tarde á la una 
celebrará Junta directiva el Orfeón Malagueño.
G a im e ra .—Se anuncia para muy en breve 
la negada á esta capital, donde permanecerá 
alguno* d as, del notable poeta catalán don 
Angel Uuifflera.
C om isión .-A yer se reunió la Comisión
-wr
D O S  E S t C I O N E S M-^-r
* ^ o m l n j g o 6  d)B
f  ALENDAR» V CULTOS p M m .  m u o l i e a  1 ^  é U f e p i É l o sdmenaziiéDs ^  g^ave dóléhc;ia <íüe nosé re-
J U  W i p
ImíL  tnSRRuante el 12 i  ia 2,43 óuilfaxa. 
io i ,  afile 4,30 pósese 19,26
Sermtifi 23.-D O M 1ÍÍQO. 
laníos déüoj».—La Ssma. Tíinidad y San 
Noibetto.
dfi nsa«aaa.—San Pe^|Q. .
J 'iibD eo Cisísi láo^' \
C U m m T A  T O R A l- ig J e B lL lá  Triali
dad.
Pam  /noá í̂zn®,—Iglesia de la Concepción.
F á .b s io fb  d s p s ó l s l
I I  f á P f f i s  I  s i s p
fápauSa» #;>*« boirolUs  ̂ l^saenas parfi lospfesj
suelven S medicarse hasia queei estado vl 
avanzado de su afección ie$ p&Hj|a á guardar
c a m , y cuando á veces es diff l̂T la curación.
Tal sucede, párticulaiiriente Cod los anémi­
cos, clorótkos, heurasténicbs; dcBlUiados, 
con los predispuestos á la tdBetculosis y has­
ta ̂ n  tuberculosas IhcípientesP declarados 
Error grande es el suyo, pues tienen él íe 
medio fila mano y no lo utilizan ó lo desde
da las rSiencloñ?s hechas en Íqs haberes del mes 
de Mayo Ültirao á los  ̂individuos de Ciases pasi-
 
dan: gi Jarabe ó el Vino de Hemoglobina Des
chiéns, de París, dfe ifeptiíáclón fflühdiai in­
cuestionable, con los cuales aseguran su me
mpletoy s e g ó lo s  casos, liU c o # !e t  resta; 
lécimiento. El surnienajé, eí raquitismo, lo»
m "  ‘ .....  ̂  ̂ ‘  ̂" '
¿íura cisgitfSf.%, isojffiesSoresy, Sidas 
d® costura.  ̂
5S.OY ORSDOÑSZ. 
Márnais námsra 17.-»Má!a
Mixta de Reclutamiento,dcs^jíchando di^étaas
incidencias de quintas.'
O om isión P ro v in c ia l .—Mhilana celebrará 
sesión la Comisión Provfflcla!, á las Cuatró de 
la tarde.
D ip u ta c ió n .—Aun no se sabe definitiva­
mente cuándo se verificará la séptima sesión 
de este organismo,
. ro o u p o ra d a . — La noche del
Sfsy próximo pasado fuá robada
.<í8co de entrada en la Estación de • loa Fe-
estados febrllésjlás convalecencia^ delicadas, 
encuentran igualmentie en ese precioso prp 
ductó, eficacisimb retnédio.
«Bl M o delo , ̂ n í a  María nüm. S .-N adlc 
¿ompré sbmfei^c^ ni |ow as de eaballeros y 
áfilos, sin antes Visitar esta casa, que vendí 
más barato que el que más barato vende. 
Santn María nñmero 8,
H e r n ia d o s —Ver él Anuncio 4.^ plans [Po- 
demQS curarosl .
¿e fio rn é .—Para comprar sombreros, Ubres, 
palas, gasas y fantasías, ver el surtido que hs 
recibido Anm alpC Garrido,. Torrijos 48. 
BehaCeh tód |s  i^l^eS de composturas.
Porta Dirección jgensrat de darabineros haq, 
sido destinados á ia Comandancia de Esteponá ios 
individuos siguientes:
Felioe Moreno Qsrefa y Juan Rseza Ortiz, cabos 
del regimiento infantería de Quada!a]ara núm. 20.
jóse Póréz Pelegrin. cabo del regimienta de In- 
fanteria de la Princesa núm, 4.
Manuel Illaguss Bermú íqz, soldado de la zona 
de Málaga núm. 17.
José Roj^iménez, recluta de la zona de Recluta- 
mienfo de Uranada nám. 18.
Vicente Tejedor Corre^ber, cabo del regimiento 
Infantería de Vizcaya ndoi. 51.
irriies Andaluces, una cadena de hierio,dé 
idiez metros.
La guardia civil,practicando diligqnciaapars 
su rescate, la encontró ayer en un baratllio 
instalado en el Callejón del Puente donde ha­
bla sido vendida por una mujer desconocida eo 
dos pesetas.
La cadena ha sido puesta á disposición del 
Juzgado.
C ab ra  e s tr a v la d a .—Los guardias de se*'
gurídad números 54 y 19, encontraron ayer 
abandonada éa la via pública una cabra, sin 
que se pudiera averiguar á quién pertenecía.
El semoviente, quedó depositado eii el Para­
dor de S. Rafael, hasta que se preséníé su 
dueño.
G u a rd a s  ju r a d o s .—Han sido extendidos
nombramientos de guardas jurados, á'favor de 
Fernando Sánchez y Miguel Padilla, j
D loenclas.—Ayer fueron e>ipedidas PQt 
el Negociado correspondiente, cuatro iicendás 
para uso de armas.
o A isi m u .—En la calie de Cuarteles se pro4 
dujo ayer gran aiarmá, efecto de una riña entire 
tíos desconocidos.
La intervención dé los transeúntes 
que el hecho tuviera ptms CQhsecueaciás.
A so c ia o ió n d e  D epanid ien tes.—Hoy á 
la una de la tarde celebrará setióa de Junta Di­
rectiva la Asociación de Dependientes de Co­
mercio.
E sc á n d a lo .—En ia calle del Cristo de la 
Epidemia promovió ayer un fuerte escándaio 
Antonio Riiíz Giménez. .
Eí alborotador fué detenido por los agentes 
del Cuerpo de Seguridad. '
S o b rin o  q u e  a m e n a z a .—En lá,Cj^Ue del 
C uce fué ayer detenido Juan Rúiz Muñoz, por 
amenazar de muerte á sus tios Nicolás y Joa­
quín Muñoz Vega.
El detenido fué puesto á disposición del 
Juzgado.
Aguá Colonia Orive. Rembolse garrafones 
de 2 y 4 litrbs franeo esiielónés éiíviándo Bil 
bao, á se autor ps. 8^50 á. 16. Exijánse precin- 
tfidQfi, droguerías, farmacias, perfumerías. Por 
10 garrafones grandés descuentos. Frascós de 
lujo y garrafones perfumeiria de Porras Cfilié 
Marques de l^áfios.
S I  V e e d o r , Compañía, 9 y 11 y Espece­
rías (áritliüáCáliejá dé Ér Candado).
Especialidad en pescados fritos, estilo de 
Cádiz, por personal práctico y acreditádo.
A reiteradasj^cioneédélhi numérósacliea- 
tela y con él nn dé servir a todas hótas pés**
El Ministerio de la Querrá ha concedido los 
siguientes retiros: ^
0; Celestino Lázaro Martínez, escribiente pri|̂  ̂
mero de oheinás militares, Íl2,50 pesetas.
D. Antonio G^rcia López, satg^uto de la guar? 
dU civil, 100 pesi^tas.' ^ v v
Jorge Mirálles BrisiO, carabinero, pesetaá.
Aiionso Qarcía ̂ otpno, guardia civil, 22,50 pe­
setas.
OÁiaDi>i»iiDii:aa»iia<£9MaD:DeDesPKaaaaaaaaaapKaacslacBj>t>s:ai r/sa.t. - M M -
J Ü i l M  P A R J B j r ^ . - C a l l e  N u e v a  u t i i n .  4 0
Grandes novedades recibidas directamente de las principales fábricas extranjeras.
Magnífica colección de joyas del mejor gusto y calidad, asi como también los últimos inodeloséii objétoá propios 
para pgalqs en plata, electro platq, cristal de Bofiemia y Háccayat.
Ciadehas de oro, vajillas y cubiertos de plata de ley, al peso y á precios descoñbcid[os sin cobrar hechuras. 
Bastones, sombrillas, paraguas, objetos de, piel y plata y multitud de caprichos.
O o i u p r o  a u t i g f t t e d a d e s
O i<xtíD fitaoiq:aacfam D :D 9»sK aaacm 9X »^ío |0!0
yifflirtnffiiiMiiwiiuiiWW
A l m m e e n ® d  d ®  T e j i d o s
DE
Fpr la Dirección general 
pastyal fhértín ótor|adaa iáá 
nes:
de lá Deuda y c!áse|' 
*ig«
Saenz üalío
iiieilteA pensio) SECCIÓN DE PAÑERÍA PÁRA CABALLEROS Lanas, Estambres y Qergas en cólof y negro
Ddña Ramona Cardero Pérez y don Manuel V^ -des^é lo más bajo hasta lo mejor que se fabrica
- ------- . J ' i  Alpacas negras y df ilea en todajm escala.
'  SÉCCÍON PARA SEnoSaSga Caldero, 182.50 pesetas.DoñaMaria Teresa GhiéelNerina, hiiérféia d á  | 
general dé brigada D. JtíMn DháCel GáVclav i.250| 
pesétas. (
Boña Rafaela Colaso Flores, viuda del capitán 
don Felicísimo .CarciaQómi^z, 625 pcset l̂iff i
CBdos fritos calientes se establece el servicio]
éláhte.desde las ntievé dé ía hiañaiía en ad
Sé sirven encargos para regalos^ fuera de 
Málaga preparados en condlciónés de dura­
ción y precios económicios.
C om prim idos S ta u f f s r .—Nuevo proce- 
dinliento para tomar la levadura tíe cerveza, 
evitando todo mal sabor. -Inmejorablás resui-| 
tados en la diavetc, furúnculos y demás afec­
ciones de la píeU
’B f  X p r l m a
Bagaes entrádós ayer 
Vapor «León XIII», de Barcelona.
» «AznalfarBChe»,.deSé'vllláV 
» «CajbqBlanco», de Bilbao 
» «Florerició Rodríguez», de Idem.
» «Ceres», deQénova.
» «Ciüdfidp Mfhó|^
Bagtta iágtactiaán s 
«FiorenciO Rodríguez», para Almería. 
» «Aznalfarache», pata Marbeila.
» «Cabo Higuer», para Bilbao.
> «Cabo Blanco», para Barceiohf.
* «León III», para Buenos-Aires.'
» ¿León», para Mogüer,
Laúd «Josefina,» para Tarifa.
Vapor
En las prirtcloales farmacias .-^Agentes dis- 
-- ' ......  * ”  Hn Marios,tríbuidúres: de Diego Mnrti
Pareoe im posib le .—Ofrezca la sastrería 
de F. Royo un extenso surtido en driles fabt^ 
cación íngíéaa para trajes á medida desde 30 
pesetas.-N ueva 14.
I io s  H ijos de José M.”̂ Prolongo, partici­
pan á su antigua ciieniela, que han vuelto á 
hacerse cargo de su establecimiento cañe San 
Juan 51, en donde encontrarán además del 
SALCHICHON, tocino, manteca y demás gé­
neros de chacina, á precios de fábrica, como 
antiguamente venia elpúbI,ico beneficiándose.
D © i i a t e p é s  ■ ' .
Se desea comprar éúanto antes iin^ partida 
d'otinacoa. de hierro en buen uso, propios pa­
ra áceíte,cábida de 500 á 600 arrobas cada Uno
iMtítito aúenial éPreMÉTwti Éo$
Director y fandador: j 
D r. L a n a ja , M édico  O onlista  
CALDERERIA N.“ 10 '
Consulto especied para ojos y niños enfermos^ 1Ú4 
í gratá pcáp los pobr^, ios horas^e por la mañana
DatlstaS desde 2Q¿áiti oíos en ádeían Oasas 
on íiMnqed t ebájáf por haber adquirido ;grande8 
nrtildas. • '
Lanas última novedad del país y esíffdhjero á
precios módicos, ;
Qrkn surtido en mantones'de créspóii negros y 
Manóos con rebajas de precios. , ,
Visitad .los aparadores dé esta casa y éncontrá- 
tán déto4o cfiaivto deséen; y verán la verdad de 
los precios y rebajas.
Bordados suizos para blusas desde títíá hasta 
5 pesetas.
Completo surtido en pjezas dq blpncaa fi­
nas y  en Holénda.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios reducidos.
8  U  C B S¡0 R  E  S  '' R R  A . Bfi O M T  A R  O O M
FABRICA DE PIANOS
J L l i u a o ó n  d e  é .  ' i n u s t z w m é A t ó s
Gran surtido en pianos y armoniumsdelos |nás acreditados constructores españoles y extr&n- 
i  -^Instriimentofi músicos df t o ^  clases.—Aecesorios y cuerdas para toda clase de instrumen.
Sucürsaíes én Seyllla, Sierpes Qrapadaj Áncatla 5; Almería,., Paseo del Príncipe 12;
V e h ta  a l  óón tafio  y  á'ipíli2S.ó».' CJorapoístniras y  réparaoloüi®®
E l éonGciniiénto dn idiomas no es un lujó.ni 
solamente un adorno, pero una necesidad impe­
riosa en nuestros: tiempos. Es obligatorio en to-
J o a q ü i n  D a z a  G u t i ' r r e z
OEICIAL RETIRADO;
S a n  A an éé iii IS , n a jó
Horas de despacho de once de la mañana ó cin- 
éo de la tarde.
Actividad,eú ,el despgpl|0 df asuntosi y- en jg 
Tramitacióhdetóda clúsé de eípeaientés dé pen­
siones.
das las oposiciones y  carreras, en el comercio, 
los artes y la sociedad.
Academia Berlitz, Nueva 18,
Sistema popular-ciemiflco de éxitos rápidos, 
Precios módicos,!
U N A  S E Ñ O R A
Está núqva institución particular se encarga en 
dirigir la lactancia, teniendo instalado su labora­
torio para la maternización y esteJríHzacióu dé la 
leche en las mejores condiciones de nutrición, tan-
ofrece indicar gratuitamente á todos los que su­
fren de neurastenia, reuma y gota, debilidad gé- 
neral, tisis, flujos, estómago, asma, enfermedades 
nerviosas etc. un remedio sencillo, vérdadéra ma­
ravilla curativa, de resultados sorprendentes que 
una casualidad le hizo conocer. Curada personál-
Ó8 i n r 'n
€ r a n
Dop EduárdÓ DTez, duéfio
i J u á i t t  d© Dibftv 2 6
-^binadón de up acredUado coi|ech«ir&
topara niños dé pecho comobarániños enfermos. t  ̂ t   ̂ j -  a j
Servicio especial de nodrizas para óáéa^dé'Iós í!l®
de vinos tintos de V^d^efia* hfiñ acordado para dárlév á cohócb. 
dérlo á ios siguiéntdi PlIoBGlOS:
16 litros de m o s  Vaidépefiás tinto Ptás
nacrc^li 
pübllédt de AAiííéga expeu
padres.
Las amas que deseen inscribirse, pasarán por 
este instituto de 10; á 12 para instruirlas y ienterar 
las déla documentación que précisán y mutuas 
condiciones.
tb, purámente húmanitario, es la consécuéfitiá de 













16 litros de yino Valdepeñas buü. 
8 id. id. Id. Id.<
4 ld< fd, id. id.
i ' . i d . -  id. -' Id.', ;id.




Ó próximamente: escribir co» propoéiéibhes á 
wCir ■ '  . -  - -J. Cláveila Jiménez^ en ésta, cálle Grtnádá 48 
pial. DR0GÜ5IU  DE
O t la orovincia
N ata lio io .~ L a  señora de nuestro estimado 
amigo de La Linea, dón José Gómez Martin, 
ha dado á luz úná hermosa nifis.
Reciban los padres por este suceso de fami­
lia nuestro parabién en momentos en que acá
Pinturas preparadás, brochas, pinceles, barnf 
ces y secantes.
i Específicos extranjeros y nacionales. Aguas 
minerales.
Préclos reducidos
MARTINEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 0 
M Á I A Q A
etesaeteestoser ícn
Al H o sp ita l -  Ha lngtejado eníVH9»P,M, f ^
€í eofeímo pobre lóaquiii GáíCía Sáíltillin. ocupábamos ayer.
D eten idos.—Ayer,en la cárcel se eaconha^ 
baná  disposición del Gobernador, siete de­
tenidos.
C alda.—En el cauce del Guadálmedfna 
sufrió ayer una calda Josefa Díaz Peña, pro­
duciéndose una confusión leve en tá pierna 
izquierda.
Fué curada en la cata de socorro del Dis­
trito.
N o m b v a m íe n to s .^ S s  ha expedido por 
el Arrendatario de arbitrios municipales, nom­
bramiento de Agente ejecutivo con destino ai 
apremio del impuesto de cédulas personales 
de esta ciudad á favor de don Eduardo Gon­
zález Arias, y de Investigador del arbitrio de 
carruages de lujo, á nombre de don José Ra­
mírez León.
C o n cu rso .—Para el suministro dé algunos 
artículos con destino ai Parque administr|titi^ 
anuncia un concurso de postores el dia do-se
ce dei actual á las diez de la maiUna.
E U ss.—Cármen Garda, Cármep Ruiz y 
Msria Martin, promovieron ayer un gran es­
cándalo en ia calle de Pozo del Rey, propi­
nándose mútuamente una regular psllza.
Las tres fueron detenidas en la prevención 
de ia Aduana.
R eclam ado .—En la Acera de la Marina 
fué ayer detenido Joté de la Cueva Garda, 
que estaba reclamado por un Juzgado de esta 
capital.
D em enite.—Se han dado órdenes para el
ingresfí 60 el manicomio d é la  alienada Do­
lores Zsfra Dlsz.
Q u ejas .—Los vednos de ia calle de Co­
bertizo dei Conde se quejan dei mal estado en 
qne ge encuentra aquella calieren gran paite 
desempedrada, haciéndose peligroso ei trán­
sito.
C ipcular.—Málaga 15 Mayo 1909.
Sí. Dlíccíor de El P opular
Por escíiíuía ctorgsds eti 24 dé Abril pv p, 
ante ei Notarlo de esta Ciudad D . BaslUao Garr 
d a  de Alcaraz, hemos constituido Sociedad 
Regular Colectiva para dedicarnos á la com­
pra-venta de paquetería, mercería, novedades 
y gus similares.
J o s é  l m p e l l i t í © # S
f V I é d ic o - C in í j i^ o
Especialista enjsnfermedadés dé la matrlZ| par*
E so o p a ta .—Al vecino de Teba Cipriano 
Escalante Manjaróii je ha sido intervenida una 
escopeta que usaba sin if coiréapondiente ih 
cenda.
H u r to s .—Por hurtar ümonés y fruías énías 
pippiedadés de ios vecinos de Alora, D. José 
Gallardo Motilia y Dón Mateo Díaz Parea, han 
sido detenidos por la guardia dvii Francisco 
Nsvarro Cuenca (a) Pantisco y José Cruzado 
Navarra (ít)EÍ Purl.
D a ñ o s .—En una viña del vecino de Coma-
8y  secretas.—Consulta de 12 á 2. 
Médico-Director délos Baños dé LA ESTRE­
LLA Y APOLO.
CISTER, 8, PI5Q PÍÚNCIPAL
HeeiattaaqBBtieBBapBHB»!é
í *a B t i l £.a s
(IRalnálUiiea»
U E L O ,
C re e n o ta l)
P q k o s  a « te s|ft)& o s
Se contrata el arrendamiento de material para 
hacer pozos artesianos con máquina á vapor, y ql 
alumbramiento dé ellos por cantidad fija; .
Para informes en esta capital, á don LuisBení- 
tezi calle don Tomás Heredia 28.
fa x tid a  pi?©éSo« eony© néiox& álé6:,,.
i& r^í!qé\i«ñsís:..qa ll8 'B au  : j u a s  'DioB,. .
NOTA.—También hay en dichá cásá VinsáfS ledññto de uva á irteSIéi los 16 lítrós.—Un iltra 
0*25 céntiipos.—Con casco 0*35 Idem. ¡ í, - ^
Sé garantiza la pureza de éstos vinos y el dúfñp éste, estahíecimiént^^ Tjdo;
de 50 pesetas al que démtiésfre con certificado dé análisis ^pe,dido {H),r,él Labor^orio Munisi 
I pal que el vino contiene materias ageuas al producto dé la uva.
i Pera comodidad del público hay une sucqqcal de misrno duefio en callé Gápáchlnói núm. 15 y
otra én la calle de Marlblance,; esquina ála de Alámos. .; .
jdeí
Grandes Almacenes de Tejidos ■ Spiáisióp, í , , ...JJltimeción
Ei vélnté y cipeo def toca anterior llegó á Las áutórídádés hán últtóadó íódqs. loa pre-
r  n n  • t i  'Fez una comisión de jefes beaemitiés, aaerifi- parativoaréferentéaáí vi je de lós infantes.. M a s o  l o r m e l l a  1. > .c itan,en 8 ^ a  ae sun:^ _ f El Capitán gsacíaj lia publicado un bando
ARTípULOS PARA SEÑORAS |  » ©  S © n  F o t © r « b u s ? g o  ^diipOftiendó ía f ó r th a c tó
Fantasías, eíi tussor, sedas, gasas, lanas y ves- ? Ciscula el rumor de que Y»w«¡I*ki, ministro Los infantes entrarán eh lá Clüdátí tícúpaRdo 
tidps de tul negrps á media confección alta hoye- de Negocios; será nombrado en breve emfafi- la misma carretela que sirvió af rey.
dad.
Son tan eficaces, que aún en los casos más re-
' alivio ybeldes consiguen por de pronto un gran  
evitan al enfermo los trastornos á qúe dá íugpr 
^  . una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
tes Diego Robles Hermoso,, penetró Juan Cam- sar durante lá noche. Continuando su úso sé lo- 
pos Rulz, produciendo algunos daños, por cu- Sra una curación radical, 
yo motivo ha sido denunciado. t Precio: UNA PESETA
Batistas bordadas en color y tilahcas, surtido t 
completo en plumetíes bordeados inglés y relieve, 5 
mantillas de blonda y pañoleríá de Manila. i 
ARTÍCULOS PARA CABALLEROS |  
Primaveras, lanillas, driles, alpacas y demás ar­
tículos del país y extranjeros.
 ̂ Sombreros de paja novedad y baratos.
Surtido de artículos blancos en todo el ramo. 





üti gentío énónné piéiéitóióí^^lá vista de fue- 
isériíficláleá:'''■■ ■
SiisVfáoclÓn^*-'
L a d ró n  d e te n id o .—La guardia civil del 
pue$t0 dé Coln, hn detenido al vecino de Al- 
hiurlnéi Grande José Qáréia Pérez, autor del 
ijptbq4é cinco cerdos en una finen denominada  ̂
«Montañés», de equél término. i
I’ Ei hecho tuvo lugar el día 3 de Abiil pa-f 
gado. ■ . ■ ■ I
El detenido, confeso d e iu  delito, ingresó en ̂  
la cárcel.
Farmacia y Droguería N. pranquelo, 
calleMartípíse n,^24 ypHpcipalés farrijaefás.
A g iis  de LuiaFÓit
O írculQ  d é
Semanalmente se reciben las aguas de estoa ma- 
i'nantiales en su depósito Mp|inaLarlb 11 bajo, 
'Vendiéndose á 40 cénfimps bó|élláde un Utro^
I Propiedades ospeoiflden
DEL AGUA PE LA SALUD
Depósito: Molina Larto, 11 bajo, 
fitiamejo1 mej r agua de rnésa, por tn limpidéa y 
.sabor i^radable.
d s  l a  t a r d é
Log peregrinos españoles qué régresan dé 
Tierra $shta, llegaron sin nóvedád^á Nápólés.
De Berlín
A ettardos in te rn ao lo n a les  
Las potencias protectoras dé Créta han scoir 
dado retirar de alli las tropas, mandando, se- s n» uegoao ei,rey qon Aítons 
gúii el deseo del Gobierno turcó, varloá bu-; pone regresar el lunes.quedándose^S
I fin ,una casa ds !á ¿nlle de Mayorquiaes 
I fueron süitráidás 3.503 peáctas de una caja de 
I caudales.
P e  B é lb a s t iá B i
Ha li adb. i.T  d  íf o, quien se pro- L
ques de guarnición á ios diferentes pueiíos de rial¿ desde donde rnatcháf3 í  La
Debiendo exponerse al público en la Casa Ayun­
tamiento, desde el dia 25 del actual ál 4 de fuiro
próximo inclusive, las listas dei Censó electoral j e * inapreciable para los convaiecientes^nor ser ’ »u oampan 
para que en su vista se presenten cuantas recia-festímuiantS^ • «unvíwocicnwi^ por ser ¿ angherinos.
Del Ex tran je ro
5 Junio 1909. 
D 0  T á n g e i »
La cabiia de Anghera ae ha opuesto i  acep­
tar los jefes nombrados por Raiiuli, quién se 
propone marchar en breve á Ardía, estable
telendo s  c mento én Zinat para combatir
maciones procedan, bien sobre inclusiones, exclú 
siones ó  rectificaciones de errores en los nombres, 
empleos, edad y domiciifo de lo» electores^ los je­
fes y oficiales retirados y Empleados jubfiádosy 
cuantos pertenezcan á la Asociación Regional de , ™ ™.crmcHauB
CiasM pasivas de Málaga y á la de retirados por ¿ « p o r  aSwo del tabaco 
el Ministerio de la Guerra, con ob eto de evitarse g* el mtíor I uS iím 
una gestión personal, pueden dejar en la Secreta-[eUm
Es un preservativo eficaa contra enfermedades 
infecciosas.
Mezclada convino, es un poderoso tónico-re­
constituyente.
Cura las enfermedades del estómago, produci-
------ ibuso del tabaco. T  '
mejor auxiliar para las digestiones difi*
IriadeiarculoiePariyos, sitúa,oen la Uallu a e j Dlaudy. I a a « M ü l l , , , « r a t a c e u r i
nicaüe que también par escritura otorgada an­
te ei mismo Natario el 12 del cocríenfój nos ha­
cemos cargo dei Establecimiento denominado 
l a  Florida y que giraba en esta plaza á nom­
bre tíe Rafael Pérez, siendo de nuestra cuenta 
ia liquidación de créditos de aquél.
Larga práctica y capital suficiente no duda­
mos será bastante garantía para ei buen desen­
volvimiento de nuestro negoció, esperando 
que nuestras firmas estampadas a l pié las juz­
gue como crea acreedoras.
Denui^Gla.—Los vecinos de ia calle de 
Moutiel, hsn denunciado que en la casa nú­
mero 4, donde habita el inquilino Antonio An- 
diade Sánchez, que tiene perturbada las fa­
cultades mentales, se promueven con frecuen­
cia muchos escándalos.
lufraeoloires.—Por infringir las ordenan­
zas municipales han sido denunciados los ca­
breros Juan Garcia Cabrera y José Leal.
—También lo han sido los vendedores de 
hortalizas A g^tin Miilán Ortega y Francisco 
López Bato, bor Impedir el tránsito con suf 
mercancías en el Muro de Puerta Nueva.
Sin I!oéno}a.-Por hacer obra sin licencifi 
en la casa número 24 de ia calie de Alamos, bá 
sido denunciado ei dueño de ia finca.
e i o é S ó m & ^ ^ la te f t iK O S il lM
Antonio Luis Carrión (antes Comedias) núm. 7 y 9, i- «j«í
rSe“ K S . ’ “' ' ' “‘« « I . P í h o m t  P Í . Í O , I . ícUk
Málaga i.° de Junio de 1^9.—El Pfesldente>
Adolfo A. Armendáriz. 
aawlgm! BlllliyiliMI
[ríefa.
No tiene rlyal cqnfiala .
4Ó ots. bqtdUa do 1 litró siñ caitoo.
Por |errócarfll.-r90 barras áfe ptomb á la ofúen; 
lebarrllescon vino, a López; i5  sacos con cácáo,s
AI mismo tiempo tetlérnos el gusto decomu- |rente;18 sacos con af¡recho;á Madroñedo:130 bá-
M A D E R A S
JHlJfe de IPedre Taiit.—Hdlaca
Escritorio: Alameda Principal número 
 ̂ Importadores de niaderas dél Nbirté dé Euro- 
tras de ploipo, á The Linares , y Compañía; 24 üa- k y á?*
eos con arrbzj álúáñ Igt^ia; II sacó» con afrecho aseirár :maderas, calle Doctor Dávl
á González; 135 barras dé plomó, á Taiiléfer y 
Compañía; 25 sacos cón hariná, á Mata ' •
; |a (antes GiuarteléSv^^ L
, ___ y Comba'
flía; 14 cajas con azúcar, á Diáz; 13 barfllfeS con 
carburó, á Francisco Solís; 15 sacos con cacao, á 
Méndez; 19 barriles con vino, á Sáttchéz; 15 fardos 
de tejidos, á Esteve y Sánchez; 24 barriles con vi­
no, i  Gallardo; 19 barriles cón álcpbol, á Martínez; 
12 sacos con azúcar: á Muñoz; 195 barras de plo­
mo, á la orden; 3 vagoúés con mlneráí, á Ván-Dul- 
Ken; 13 sacos con paja; á Checa; 17 barrites con 
vino, ála Orden, y 59 cajas con juguetes al porta­
dor..
Se han reproducido lai luchas, no contán­
dose con seguridad en ios caminos.
Hoy llegó el coronel Manso, acompañado 
de su familia.
Durante la ausenciii de Merry dei Val quedt 
encargado de su puesto el primer secretárió 
señor Padiiia,
D© H a v r e
Los fogoneros déi vapor «Savoie», ¿esém- 
barcádo; ayer, han vuelto á bordo.
Parece fracasado el movimiento huelguista.
la isls.
Soincióñ
En breve se solucionará,favorablemente p,» 
ra todos ios góbiérnOs interesados, la caén? 
fión dei feriocariii oiientai.
Entrevista
A U entrevista dei Zar y él Kaiser en sguas 
de Finlandia, asistirán lOs érhbájsdorés de 
ambas potencias y el ministro de Marina ruso.
La asistencia de Bulow depende de la si­
tuación política InternacionaL
"  V D o ; O l 0 |» t ó é s i t : y é j f l ? a ^  ;
JOlé Fernándéá, jefe de una pprfidk de men- 
Idigos españoles, fué detánitíq ayer tarde,Gon- 
fesándose autor dei robo de, varios qiflos en la 
provincia de León, á los que ihafirátaba cbli-. 
gándolesá mendigar.
De P ro v iae ia s
ñ Junio 1909,
De Zaragoza
Poraiso reunirá hoy en su domicilio á ios
concejales republicanos, para plantear la ges­
tión administrativa en el municipio y la distri­
bución de tenencias.
De París
L os iav eñ ia tlo B
En vista de la resistencia de los párrocos ca­
tólicos, el Gobierno ha deiistido de ios inven­
tarios.
Ei mihistro de CuáfOs ha dicho que ia me­
dica fué impuesta por la administración.
C o n g reso
Ayer dió principio el tercer Congreso j^fó
A lcalde
Confirmase qué será designado I 




. ■ ;D© S © V Í l l a  -
Eb taiiér dé fUndiclíón dé fiíerro varios obre-  ̂
ros que partían hierro descargaron fuertes gol- 
pea sobre una bóftibá dé árfilléria qué juz- 
gaban désetrgadá. . ^ ^
c A uno de los golpes ei proyectil éxplotó hi­
riendo ai obrero Acuaia. ' • " 1
; Los; demás huyeron aterrorizados.
D© F e p j p o l  ;
Las incesantes lUivIás vieben causando ex i 
traoidlnailos daños. -
' D b '■ ■
Asegúrase que áfinés dé juijia sé verifica­
rán las prüébas del Biplano; ;
De Saq Seba&fián téiegrsfían que todo está 
dispuesto, taitondo úaJeaménté ligeros dcta-“ 
lies. . ■ : f ’̂
fi Junio 191»;
_ (Dirdenando qué se suspendan las sesiones 
de Cortes en la presente léglsláture.  ̂
Nombrando vocal consejéro deí tribunal de
alcaide el 4^1*2** vacantes de fnspecteres
5.0 la 'pri- g™ »l9 :9« '»*  S.aid,<i,4 don Manueí Tolo»
Objapo 
ei obispo deHa llegado á esta población 
Bayona.
Luego de cumplimentar al arzobispo; visitó 
ios templos y la ciudad, s
Cabildo
El cabildo, ipunicipal; dé boy ptom^  ̂ áér
4 9  9 X Ím t9 JB t9 l& é
M u ro  f  S a u iz
De MstrueciGH pública
Se ha dictado una real orden declarando que se 
estéá inaplicación dei artículo 189 de la ley de 
Instrucción pública que autoriza la agregación de 
las funciones de Maestro á quienes ya desempeñen 
los cargos en él mencionadogj pero no la inversa 
con las limitaciones que también expresa, sirvien­
do de regia en adelante, y revisando en igual senti­
do, loacMO^ue puedan existir en la actualidad.
n B u íC A H r e s  o e  » u ú m L  m i c é
M (i« a M i< l .t t i iu « o ,i» n e lc o ia u K a  « n  to ^ s  los derechos pagados.
»H,f*’f«w^elabor8dbÉil 
ai^fitroaT*^ ”  í  3*50 pesetas los df íp
Secos ¿8  18 padoa 1907 á 3*50 pesetas. 1906
Inres de 10 A 20. Solera arehlsnperior i  !S 
pesetas. Dulea y Pero Ximen á 5*75. "
Maestroi 6 y  6,50 pesetas;
^ Moscatel, Lágrima, Málaga eolor y Rome dei 
de 8 pías, en adelante^ "
lico, encargado de estudiar is reforma dé íá  i borra8Cosp,si él republicano Lábordik interpeia,
. ‘"“'gSBBBgaBBBgggB j ^Tierno desde 10 á i4pesetas, vinagre puro; de 
D c lc g f tO ^ ] ^ ' d .6 M S iC ic i ld s  I Todos^^vinos por bocoyes un reai menos y én
Por diversos cdpQéptos 
Tfsoreriá de Hacienda, 26.0Í3,
aron ayer en 
' peseta?.
la partitos importantes preciós especiales.  ̂ -<mm6wTeasaMAis se vende im/autosMóvU d e '20 ee-
b«ito8.easiaa«m„,  ̂ :
familia por él Evangelio.
Presidió ei arzobispo.
Durará el Congreso tres dias.
Entre ia aristocracia se observa gran ani­
mación.
F& lleciiñiénto
Ha fallecido el mlHonario Cháuchaud, dueño 
de ios grandes almacenes de El Lbúivto.
Se han celebrado expléndidos funéraí^s.
como tiene anunciado, sobre cuesfiones admi­
nistrativas;
De Lóndres
F e d e ra q ló a
Tht 7fmes señala la constitución de ia Conr* 
ledéración internacional dé armadores para 
defender lós intereses de la corporación en los 
posibles conflictos con los dockersi, marinos y 
empleados suyos.
da ^ Mefiana se abppiránqn la Tesf>réria de Haden- ’ . f i f l e v l t o v l © ,
i ’
El mismo periódico dice que la misión ing!e<- 
jso fué recibida por el sultán en audiencia de 
despedida, poníéadOaé en marcha eí 31 Mayo.
EfdK áU $e'csílebr6.«s!banq«éte,'-asl»-' 
tiév^dp ios ó 0 i í i h m M  iá embajada; grantíéf 
visires y altos dignatarios palatinos. r  ^
De Valencia.
Festejos
La Junta de obras t del püerto ha celebrado 
una conferencia secreta pára tratar de los fes- 
te^ts que deban fiacerse én honor de los in­
fantes. '
 ̂ Acordóse la celebración de ún almuerzo en 
MUamar.
^ Aproando el concurso para proveer veinte 
Pj?fa«Ae desiafectores del Parque sanitario
lo tiso * ^ X ^ ^
f
de la Junta Ceii-
raJa aplicación de 28 000 j^sétaá con destino 
a-ios trabajos de reccmocimiénto y démás in- 
establecimiento tíe colonias y ras- 
tefia 1 del servicio de secretaría.
piapoaiendo que se libre Justificante en fa­
vor de don José Polo Béaltp, del crédito de
V is ita
El presidente del Orfeo Gstala visitó a! go­
bernador, encateciéndole infiaya para qúeloi 
infantes permanezcan en Valencia hasta la no­
che dei lunes, á: fin deque puedan asistir á la 
audición anunciada.
Según lo acordado, el Orfeo llegará él de* 
m ingo..
Invit& óiones
El presidente de la Comisión de músicas v
el Ayu,í5%nfó£?toñan inv!tatípA-to.dos ío« cer/> 
gos artísticos para qúe acudan á recibir al
30.000 pésétas 69 cónceptp de subvención á la 
sociedad  ̂Espéranzá, de Húefdes, para el me­
joramiento y Irégeneradón dé la comarcal 
de^aideSfigo^^ vacante del tituló de marqués
;¡JMpa défínítivos de la recaudaéión de Ha- 
‘^f/íf .íb.MsyOianterior, según los cuáléa re- 
tulta un aumemo de pesetas 676.341 compara* 
Hvameqte cón Igual mes del pasado año,.
M i n l f i t p o  di© J o j e n á d a
El señor Atiende actuará de ministro de jor­
nada en San,Sebastián.
, , V e r s ió i i  i n é l e r t á  \
«npete^  ̂ rumores que le ^ 
suponen en desayencncia con Dato.; ;
_ . t!
locales publican un articulo ¡í
nerqué juslificen susiíencio., '
CóHís*^ á ids qué préÁúntoii porqué no >5 
P'**®“l* bfUebas, manifiéstá
que hacer tal cosa ^dufidaria en perjuicio del í
ÍÉÉÉAí M ilrn ís sm m m  ■Jjplo decoro y del decoro ^el n , . ,  ------------ --------------------------------- - ,-r
^ r^ é íd o íe rn   ̂ e lide  un cambio ea?l pprsonal superior de !s
s c i i : á r í i í r s * & ' * S £ ^ « “ « '*
De Barcelonacuentre en condiciones iguales-
M m t o 4 e « Í i U Q  *̂ ' * - SíE noticias
mm Bómlncrit fi dé JTimiO do l»Oaí __rinmwiiiniiiiii iiiájgi^sssagffi i " i'
? cito, de la guarnición de Barceiosa. presidí 
dos por el capitán genémi.
Antonio Izquierdo, habitaqüe^ni la calle de 
«aileata número 3, propuso é don Ramón de 
 ̂ Dios, abogado de PoatéVedrá, un bonito ne- 
L  . fiocío relacionado con el supuesto testamentoi
^  dS 70 TO “e?“ a,'f « f  i«rten,e»ie. deLSEf
A cambio de los tibctímentoa heceáliíoa t á -  
ra reclamar la herencia, pedia Izoaierdo ocho-
clenías peafitss Sáeiáhtadas ^ ^ ^
-I I* e m t(>  dg| ijmo y dió
ai jazgádo, cuya aubrldad dispuso la c
dei vivo.
im^ha^^íí/frnií® Argentina nos manifiesta que 
noticia de su Qobler-
Confírmaron los ministros que el miércoles 
vendrá el rey para célébrar Consejo,
El señor Allende Salazar dijo que iba al ml- 
iilaterio para ver al señor Merry del Val.
Aprobóse la distribución de fondos para el 
presente mes.
doña
íe l4 ío r i :¿ ,o T x “p ^
Suoia v ia je
i  Z<onr««tQBde A lbesle  ̂ P © » H a © la
legaron jo j restos del f® *** denunciado & las autoridad 
f ü ? * ” J  PfáEista Isaap A ^ n iz  r ^ferm o del tifas Vicente Borrego,
íilicará mSñana á ial nueve «« descuido de su famfllai sj
A í®0 ^eb de lá tarde íi 
itnente pianista j |a a d   
El ennerro se verÉcará
, H a e v o  alcalde
ur jiy iso   ̂Wfl'i Sf®  alcaldía de Barcelona al eíf-
captura, ««prerpo, séñdí Maluqbér VldaJoí.
Exponiclón
Mitinee de pppt^ete reclbííoTxpTeslYas
Para órotesVar de la conducta del Gobierno; de Joá ministros de la Guerra y ^ l i l h -
ídeioyendoelm vnsagede 45 000 fumas, m a - ír f  “ a«»estando que fiA,sido acogida con 
ñaña se oelsb.arán siete mitinea republicanos lá^noticfá deuna próximrExpoBiciOn
i£«.ex»í?y d e l  V a l  |d e « te e n p rc e lo a a
En el exprés de Andalucía llegó el Sr Me-^auoues^trttt «i ?tüSifrla "“®vos pre-
P f l n e e s a  '  l u í  „ ^  baKlado
ó'-' .i, x - : ' I Pot ¡8 cspiüa donde^ten  expuestos 
raarcfió á la Gránjl: uná sccáód ' d l  álábSíde- ,, ib u c fe  dén
- ■ , ,  , .......
Pw real orden d ^ ’M nistlrio dé la G o h é r ^ 'a é íS  P̂ e:
^torlda es que el 
"* J, aorove-
....... ......«, salió de la
o**3i ignorándose su paradero.
El hecho ocurrid el martes pasado.
. J L e s  U E d f o r in ,0 s  
Asegúrase que e! señor Fsrrándiz resolverá 
en breve la cuesiión de ios uniformes de la Ar­





: P̂S'V©P1AllM©&'110tt ' I r,
'** wiloM» d a  *' ®, l8 niÍfIOíÍ8 f£DUl3!Í¿JitS£í ndrfl Hfé« ' s i* # -j ' •.. u:*
igcutirel caso d .i stñór DoradKI ^  ̂os batcones del ¡trayecto ostentaban oolgé
ÍBiitierró 
éádávér dé
,. , _ , ÍQ A 1I ^ l l | ^ P l a i i l . ■ -if:
anjaRgricola,dad Reai para regresando él lunes
© b t t s é j é ' - -  
wU^istíos convocado ,para
' V to tib íi
So! y Ortega yiaitóJáÍB^i^a. b tó  dé
^ ^ ^ j i jC t tb ic r l í  9on ̂ rés^enf^í,. fin ^ ^ a í  de
pQlgVduxás y. crespones negros. . ; ,
i ^  W  éldadáver-aoudicron á la estación 
numerosa^; comisiones, todas las duales deoo- 
pitaron coronas sobre féretro.
Presidieron él du^ó c| '
^  ñcAab dé ..Cáiá-
dulas.
E! p  féóh bafcéionéi
\  ' ’SEuelgiá''
Se han declarado en hMélÁ̂  fos Ópérértós de
i E| niinisixo ofreció inierésafsede^^^ 
fe «II el ásíiaíd.
 ̂Ya ha encargado á Suárez do Pigueroa qué 
dad» segúa aoticipamofi qqiere4pre?jdir; MOi
■ M o i i e i t u d
U.ia comisión,de, prpdu 
lólicítado de Bésadain súpfés 
Impuesto de exooítación.
El ministro off|K^ e¡^udiariél^d^Q¿
V olada
C k > & $ é i* e iie ia  y  d i m i s i ó g i
Según nqs aseg jran, en la breve entreviita 
que esta mañana celebraron Jos señores Mérrv 
tíel Val y Allende, aquéi reiteró la dimisión de 
su Cargo, siéndole admitida.
Creese qne esta noche volverán á cotifefen-
ciar.
. ,_ . ...... , ,JL V i e i i a i
4.1 p « ®  marchará á Vlena el nuéVo mialstfO 
Austria, n|2rqüé3 He-
, ¿ a j p i ? © n s a '
l á M Ü S í íÜ  quedo hayatérmtoado 
ilá interpelación acerca de ¡os azúcares y dice
'qt^epor acuerdo de los señores Maura y iMo-A i X msuiB y wsjjr
fd  fué posible el esíabkcimiento de aqueiía 
iey. q̂ ué favorece determinados intereses par* 
Píoducido honda cnsís 
f^glonef, elevando el precio
Concédese ímporíssicía a! acto.
B e  V A l© i& G ia
Han llegado á Valencia los infantes 
Teresa y don Fernando.
Se les ha tributado muy cariñoso recibi­
miento. :
I  Desde la estación se dirigieron á la iglesia de 
los Desamparados, donde se cantó una salve.
Seguiduraeate mircharon á ¡a capitanía ge 
neral, celebrándose ia anunciada recepción. 
^»e resuitó muy briUaftíe.
De^p^éi doña Teresa fué al Asilo de bene­
ficencia, y óo^ Fernando marchó ai Concurso 
hípico.
El alcalde ha dfspuéSiu éae diariamente se 
envíe á loa infantes profusión flores, en las 
que ha de predominar ios claveles.
En la espilla de |a Virgén de lós Désa.ro»’ 
rados fueron recibidos por el arzobispo.
Doña Teresa regaló á la Virgen un vaüoif- 
8 fmo Imperdible.
Éh la Exposición se reunieron los infantes,
visitándola detenidamente.
En su honor se celebraron bailes populares 
y carreras de caballos.
Ambos feaíejps resultaron muy anlmádoé. 
üúmtité el Concurso hípico cayóse del ca­
ballo el teniente don Arturo Aparicio, sufrlen- 
dd contusiones en el muslo izquierdo.
^  También se cayó otro teniente apeilidado 
Domínguez, resultando ileso.
L A  A L E G R I A
Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipria 
no Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde peseta» l ’SO 
en adelánte. . ;
A diario callos á la denovesa, á pesetas 0̂ 50
ffiCluIIa ' '
. Los 8|Blect08 vinos de Mor lies del cosechero 
Aejandro Morerii^ de Lucena, se expenden en 
La AÍegrta.=lS, CansM QneBsadag, i 8 .
T e l é f o n o  nú im ® ]?©  s o 8
C i don
io líd ii dé la n@ái
C é i a M o o 'é o  M á l a g a
Día 4 de Junio 
Pada á la visto. . .. * * d e ie .8 5 iu .0 5  
Lóndrei á la visto. . . . ‘ áe 27.90 
r ia m i 'W  < te viste .  . . de 1.362 á 1.363 
Día 5 DE Junio
París á la v is te . .* • . - de lb s d á ü .o ó  
Londres á la v iste. r  .  « de 27.92 á 27.95 
Hamburgo á te  visto . . ;  tíe 1.362 á 1.363
o a ® .  " r
Fsfeeio Aa liojr ®p-M álaga .
(Note del Banco Hlspiao-Americaao).^ 
Cotización de compra.
j-̂ G amigo
7 i^iPa  
B jl Cíí.
]
®«.4Q por 100 el 
Val^r (ft ñts^cbidaeh Ó® ,1® .sopiedaó geñsrái 
azimarera.
D® F o m p o l
El persoMl español se ocupa, bsjo^ la ins- 
pécdón de! ingeniero de la casa Wíckers, enf 
él trazmo dé loe nuevos buques, i
Hoy se ha hecho is adjudicación de la su-, 
báEía., . . ' I-
Ea la remoción de tierras para, la construc-^ 
ción de la grada donde habrán de hacerse los 
acorazados, se empleerá numeroso personal, 
pues deben excavarse 32.253 metros cúbicos 
á tres pesetas unidad.
*^a jEppcé» comprende él mal ‘ Humor que 
tespiran Iqs peúódicosdei <íru8t><L txir>e]>feiiz 
ysültado de J á | tareas parlam entati^ á pesar 
■de tos traba jos que se h^» hecho en contri
toíPe-sa Gobierno fia sido la no ssiitenciá de lo» 
: Wauía y ^Cierva; s r  débate ‘susefíado 
®) Congíéaq sobre las: eíéeciohes de
á é  M & igM #’
Ola 4, lila  5
ff i
5 por ÍOO áíñSHiiEab!é,.¿;..;..;.Jii)í gól̂  
Amortizable al 4 pQf m .. . . . . .J  qt’osI 97.00
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Perpéiiso 4̂  por iOO taígriof,. j
Máñatto 86 celébrlrlé é® éí Aténéo' de Stins Azucarerasa velada M hnnhr dk
Cédulas Hipotecariás 4 p S ......
Acciones Banco de España.....
• J .  Hipotecario,.,...,. 
» Hispano-Amerícano;.,..., 
» Español de Crédiío.....i.. 















11,001 10 80 
27,95' 27.90
S W d t
^  El m ié rc^s  ri^fesáráh él ihihfefro déT?ói 
meato y el Director Génér'ál W G b /a é f  p u b S
Inauguraolón  ̂ . Cambios
eiipabeiión ás seri- ‘̂ íl* ^ * v ” ®“ *’**‘»**” «*‘ 
iuelL;, ; , , , i^ h d re »  á te .v iste ..................
Vj ¡
Los ^voluinarios catolanes, supervivientes j
Óe la guerra dé Africa, se reuniráhvmañana r  ! ; ‘ 5 Junio 1909.
I9® téimlncís-de. la exposición | , -3í8dii1 
querhsp óeqleVaral Gobierno teclamanáo^e ; ■ ■ ^E a X w B r^ S
^^PÍÍ!^®9to*decuantc^aréi ¿ © M a y a
F eÉ jo s  M  t o r i l  de la Trálilail
de visitar ios astilieros de pasages, B O S  B B  H O Y
Alfonso marchó á Blarritz en automóvil,' A les seis de la mañana diana, á las seis so- 
Mañáha regresará á Madrid. ¿lemne procesión de impedidos.
El . conferenció con el presidente deit A i® uns reparto de panes á los pobres en la 
Club Náutico réspecto á las próximas regatas!calle del Tiro número 10. 
enAriatequiela; |  A las nueve de la noche velada y müilca en
;TrajaroBtambiéadelaconstfuccIóndeIgtohi®f‘'®al<f®l®f®íf** 
hotel e»el Cistillo déla Mota, proyecto que! L O S D É M A Í ^ A N A
Splidíósé á  concurso del monarca para que 1. «  1..1 . .
e! ramo de Guerra conceda los terrenos. I Anoche celebró
■ ^  ^ Tsesión ordinaria la Junte Directiva del Circulo
D © O o s ? u ia a   ̂Republicano.
^Xontínua J!ov!endo;ias cálíes se han coaver-^ Dióse cuente de lOs ófrédlmléálóa: hechos á 
ttdo en verdaderos torrentes y el frió eS tnuy I® Sociedad pór ios nuevos presldeeteá aS 1®
¡ - E n  el expresó de las diez y veintidós re- 
Egresó don GiíUlermo Rein Arssu, senador ú^l 
Reino, que msrGÍtó ast-5¿’yef á Msrldd y eu 
Córdoba rcclbfétín tt.i g>am 1 
■participándole suspe^fílcr® es 
De Lisboa vino cóh bu dis i v, >30 fi 
nuestro estimable amif o y pai l
bajo cantante don José T irres Lu 
—En el correo gene si ü e g «
Matías Reinóse Olivares,
De Ronda regresó nuesto  qa 
don José Vlana-Cárdénas.
—En el expreso de Iss seis r  ssi-: 
rís el teniente de .^avio don auqí2 
ia Cámara y señora,
‘ Para Madrid la señora doña Ch 
del Olmo dé Ramos Pover y sus 
ñores de Fernández de Heredis.
Para San Sebastián don José Aütpfjfua é M-
Para/Sevilla don Vicmite C3ómez Aíjenay 
para Granad^ don Juan Martínez,
Solioitod.—Los prdpietsfios de Jí:? fioías 
enclavadas en !a calla de la Hsza, hsn dsí lgl;fí& 
nna soliciiud á la aicaldíá, en cuyí? docsimenío» 
expresan la imposibilidad de coRídruIr los po- 
zos negros qué se lea exige, debido á esicoíi*' 
trarse la roca á poca distancia de la^ruperficie»
Interesan en dicha solicitud que se co'ratíu- 
ya una cañería de desagüe para Jas citadas ca­
sas, ya que no puede hacerse una alcar^tiulila 
general.
Estimamos muy justa fa petición y es de 
presumir que esos piopletarlos sedsi 
dos.
BemeBíOi— Ha sido reconocida por ios 
médicos de te Beneficencia la joven Caymen 
Ramírez, que padece ataques de enagi',nkdón 
mental.
: .Contrabando,—Los agentes de la Cíf?ápa- 
ñia Arrendataria decomisaron ayer 250 gramos 
de tabaco de coRtrabSi^do.
Reconocida la apreheiíjión,resultó qu-s si ts!-- 
baco era de colillas.
D efonoión.—Ha fallecido es Bcív̂ nos Aires 
don Antonio Perca, próximo parlente^de nues­
tro compañero en la prensa el director de El 
Defensor del Coniribayente, don Joaqs325í Ma- 
doiell, á quien enviamos nuestro síRcera pó­
same.
L os tribunales in d u std ak s  de Mal 
—E! procurador de Granada don F anes d 
P . Montilla ha sido designado pá?:j rey 
tar á ios obreros en el recurso de ap ■" m 
terpuesto por los mismos contra ? > de 
la elección de los jurados que has v i- 
tuir en Málaga ios Tribunales iRdáüii ^
De la defensa la parte spQíart pnca? -
gará el abogado oe aqueJ Ilustre Co* _ ú m  
Jerónimo Vida Vilchez,
L a feria de la Tdnfdad,~.Av8r k?ds se  
inauguró ia
 ̂ óeFestójos^y^derdtouTó^
süSDPsrildo ?uíírfha?í!a psscsdtíoics í  córre8pon*| Lá.«0tab!e banda de música .  '
suspendido sus trabajos. Í Í / Í h^ .ÍÍ  K  de Borbón recorrió las pnaopj^t , . s.^a
D© iQsíijílas ^ Alyarez cando animados paso^obiss.
Hoy fondearon en el puerto seis acorazados elección para loa meacio-1 En todo el barrio existe gra ŝ  ̂ i
franceses.
£íto® 3^ ú.@ ©@i’s>©©»
i® lite ií|a§  ds! puerto de Málaga.
Junados cargos.
 ̂ ResoívióBe citar I  junta general para la ad­
misión de nnevos socio», adoptándose otros 




El vapor correo francés
saldrá de este ^erto  el día 8 de Junioj admi- 
«eado carga y pasajeros para Tánger, Melilla. 
Nemours, Orán, Marsella y carga 1—  
para los puertos dei Mediterrinec 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
trasbordo
cas. :ííjí
51 jefiOí Mprét seJevéntó hóy,^ 
que encamarse nuevamente.,« /
F © l l f B l tá 0 i o i i © a ; /  ;-V /:■ ; 
Loa empleados decPiQmento,/uno8 telegrafía- i
Comunican de Haya que esta tarde se ha 
celebradb'én la iglesia protesíarste de Wllíers- 
keik eí baüífzb de la prlncésita Juílaña. here- 
innn |Úeifíde| teono,/;---y-, ■
í '  A | . © © j p a i i j l ^
la» be» óe telardé, en tíéh el p jncipe conaorte, la^ El vapm trasatlántico francés
ctel,mai;charááLaGranjálaréi)saVtetoria, el ¡reina msdréty loa grande© duques y duquesas.^ , « i s p a g a ©
príncipe de Asturias y ei infante don Jaime, i  La r®IO| Qulljernilpa sostuvo en brazos & la puerto el 13 de junio admitiendo
: M  |princesite; mientras le echaron el agua. ^pasageros para Santos y Buenos Aires.
SÉl mlércoiiM vendrá él rey á t ó t i d  p a ré r  D© p®®í® I hi
preildir el Cóhsejo de rainiatros y s a n c l o n a í L l a  P?e?í6eneía de FalHeres se ha celé-t^ '
^ íte f lé y e s , marchando seguidamente i ,  Consejó de miniEtíos en e! Elíseo. I  ^ A rj*O F© ne©
uranjíi. ’ , ^gúpm anifestó él presidente, el emperador ‘̂ ®***®. ®i ^Odejunio, admitiendo
I dé'I^Sia lé ha comunicado que áe hallará en ***'■« Rio de Janeiro, Simtos, Monte;
I B aferm o.—Se encuentra gravéii 
¡ mo ei antiguo empleado de Iqu i 
¿andaluces, don Manuel Herrera, je 
r  (de la estación de Málaga.I SíSí oom eroial dal F o m en to  Deceamos su alivio, 
í —Con relación á los resultados ofrecido# por I 
la expedición que organizó el Fomento Hispa- • 
no-Comefclel de Málaga en Marrueco», heráós 
oído decir que aquellos h»n sido bastante sa-  ̂ a aa i* ü  i í   ̂
tisfactorios ea Tétuán y Tánger para aceites M S t u 8  lÉ Z O liS ^  
vinos, muebles ffibricados y otros artículos "  h im íiíu m  sutiju% í& 
obteniéndose nsitoiship; aígunds pedidos éíi 
Casabíanca, pero no del propio modo en las 
demá« plazas visitadas,
líP p i
V infla  d e  ®rutiéri"e2; 
Ayer dejó cíe existir en esta cap«íaí í dj ¡ iui-
_ da señora doña Matilde Vázquez i.,arrauqu,?, j-iudd 
t ós o o h d esad o s de AloaÍA del Y a ile  Gutiérrez, una de las damas más .beiUsy ĉ is- 
—Ha sido enviada al ministro da Gisela V
Justicia la éxposición de WÍoCie^^^^^ * ^°‘” probadas virtudes por la bMdad
ráá V círeulnK 4 ® - carácter, por sus impulsos generosos y sen-
arn^A plPtflr ^  qúCSC timientos nobles que la inclinaban al ejerddode;
elevar en el milla del pasado domingQk la caridad, su muerte ha produ jido írisíísiina
M ^vvy l  V a l
E níorm O ’.-^Se encuentra enfermo de afeún en Málaga, donde era estimadísima, 
cuidado ei rtiarqué# de Casa Loring. 1 Para la respetable famiüa que hoy la Hora es es-t
Nos aíegrarémos de su a liv ió '-^ ' ] tf desgracia un tremando goípe.porqu,5 doñaMa-*^
Tnm n «4a ■tri A i / '  ' „ j  i ' i-*üüe constituyó en su nogar un culío de amorqua'
: 6ei mqs ¿todoscuantos la rodeaban profesaron.
®h Estépopa Ja tO-f Por, la casa mortuoria han desfilado toda? su^\ 
ma :qe^tCho$ qé ia simpática y distinguida áe- amistades y relaciones, deseosas de demostrar á lá: 
noiíta de aquella localidad Dolores Rojas T o - v ternilla doliente el testimonio de! aí jcío aincsrci! 
rrés cqi? él joven y pundonoroso militar d o n  =*i“APf®te8abaná la finada, '
:Ei «tBot Mehy ()síValM tiivi í í t a  tari).en^Cl?e*urgp ,e n ;f ,d e ju lio , coii el obWo Oe 
¡Sel aoiyetaorto de la Ley de ü |a . |e i mlnltléíto de | ^ ¡ ó ,% 0 fló d lee^  p  íe«e'»eile I» vftita ,qae le hizo e l pmovilidad.
Servicio dé | | i 0Í i D e  I f f a p G e lo n ©
é m -jé i isteri lá lM ó / itogudíéito a®l(Q yeri te is e u asado año
^  « ® « » y  a o i ^ ; e h « b u , g o h « t ,
,7«n pronto cómo llegó Merry déí Vál, má4 pi w - S ? ? í® Agosto;, en que marchará á Cowes, pa- 
alfestó que h®y: miimó éónfeíenciárá cohk hS: chqcadoíra saludar ál rey Eduardo.Aliendér - "  ia elteción deléslirto^ Qori m  ttoh dc mM-®
■Icanctel. . ' ■'i\;
I Algunos vagones de este último convoy 
:..|quedarcíh dést'rozadó#;̂   ̂ 'J Los vlagéros no su frié i^  ningún diaitoi Unicamente dos empleado» han resultado c(te4teeteS'eófltus!oaeíí^'‘'«--’-"-'"’"'-  ̂n f ' U nodelosvisger|)s léhlItoconelnlácí;í'-
^ ^  ^  ® [ |e  del g u a to te d e f  escoite, |  , í
«i r W I l F w  r ij r  civiles detuviéiifon á un ratero que robd
ni dif^tedb jaequés Rlou, en: un^^di8(tortOi>P^^'t^^^^^ nptóVééhandé te éónfüsión pro 
^ en ehCongresoregionál d e sd ió n  p e íd a  por d  eboque.
videos y Buenos Aíres, y con coiioci miento direc­
to para Paranagua, FIoríonapoHs, Rio Grande-do- . . ---- -------------------- -
Sul, ReSotas y Porto-Alegre coa trasbordo en Río ^1®»® ptoXlma se reunirá de segunda cqÍqvú 
de jpeiro, para ta Asuacióny Villas Concepción catorla la Junta Municipal de Asociados.
Su
don José Valladares Martínez.
La boda se verificará en breve.
Juiaifi da A#óoiadós.—El a^bad  ̂dé te
con ^ b o rd o  en MoBtevideo, y para Rosárió, los 
te Coste Mgentina,puertos de la rivera y los de Sud y Punta Arenas (Chile)
Buenos Aires. COR tri^btírdo en
El «León X II».—Con rumbo 
Aires zarpó ayer lá rd e le  nuesíró 
trasatlántico «León XÍH». >
 ̂ De v Ia jo ^ E n a i tren dé ia mañané salid
á Buenos 
puerto el
f s - ^  *“ «onsignaterlo don sy®' P®» Granada don Juan Órtigoii'R^^^ _ . . íj Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa UsaiisBa- mero,  ̂ p
Se han reunido los jefe« y oficiales del ejéf-; rrientos 26, Málaga. s i Para Córdoba don Juan Minguez Rublo.
Hoy á l»s cuatro í3e la tarde se verificará la coai 
ducción dél cadáver desde la casa moríuona. Pla­
za de Ja Merced 9 al cementerio de Sa.o Miguel, 
dqnde recibirá sepultura. ?
Dé todo corazón nos asociamos ai duslo qué 
aflige á sus hijos, nietos, h'jos políticos, sobrinos 
y demás parientes de la extinta, á todo j los cuales 
deseamos que la resignación temple el dolor que 
sufren y dé á jos atribulados espíritus la crin?,a y; 




J-Í^Bi popular celebrado en LyobV 
®0 que no existe el mennr esmhtn de nntfti.que no existe el enor oa bio de poIitL 
^atre el Vél|c®ñp y  Franca,
Dice también qué el Papárfiá ptotestedp só- 
«ninemente contia !& insinuación teesecuúéar ■ 
S ^ te e rz o s  de lo» adveteárlo» dél léMteéH' 
repub!icano,y.récuertía éií qdé éé et :
‘??l®hrado el 15 dé Abril dé Í9DT, PiÓ^X 
J®®^*|^F^rometló respetar el régimen pópüter|
®**<*0'  afCgmando qué teteccióP 
up Gobierno sécterip y  opresor. .< / :
El detenido resulto ser aiítorldé numerosos 
f O b P |ó « |i d c t e ^ n to í t e f # - —  
B t e l t e n e ^  c(0 l B i
!, Según el último balaneéáe) Banéo dé Etpá-
a, j^ ó ro  ím su m ^ ^ d q  efi 3^? 7̂2̂
■biMtes;5;4|i ^gó- íjij,pte'-h®- 
}3.583. ■ i
De P r o v iD é ^
5Junioi809
JElG/Mse|Q;fcteién?6 l  te»!PMfte<í^^̂ ^
Allende sátazar mahiféato á te  eiijiradé,ij9U t| f 
aun no habla conferénciadójCÓn Mmry del Val, 
ip sp q tó  í
Nos dijeron Itte ;mjn|sfós á ocu­
parse del aspecto qué presenten las cuestio­
nes de^Msrruecos.'’ ■'’■ ■ ,
, Ferraadiz ahuiiéió qué aun áé tárdárá uj(to| 
dias eq redaotercla escrituré de. ádlúdícacip^ 
delastobfás dé la  escuadra y anadió :(|úé; á 
fines de mes irá á! Ferial para á iisd r éi cor 
teiénzó dé los trabajos. v vh
El ministro de te Guerrn'JIevaba varios expe- 
»; dientes dé subastes pata la adquisición i dé
.;mateilaL--'r.v/K
Besada se manifestó satisfecho J e  loé ésto”
km /9a  Ia  / f a I''P áa'a ^A' lMA/h»4>/l>Bii rnmm
E ie a tá s d e  oáridad
U  comisión de ia Junta organizadora de tes 
jMtetdete ciRid»díi»te8Ídtóa pdr; el álpaltíe,
COríosVara^laífamilfflB?^^^ dc bub »c i io i n .qé iqs ^ ia-
Venturí*^* ' * *®*®̂*te8 harabrtentes de Fuerte: ¿os de la recaudación dei '^®s6to^ insertos en
„ J-ói palcos del teatro doñdé se  cetebtorá él 
JHiaer fe#pectácu!o en benéfictó de w* Vlctf- 
™*s. se han vendido á muy éltos préCíds., -  - V̂ BSMBMVr m SUMJ HSBW9  ^IVWSWV»
¿ j j  eoionto ingiesa ha ofrecido su coeperá*-
Kotiolagrata
tfM  noticia tde haber OiidénadO él totíiis- 
PiíaS® ® Gobernación qué pbF cüénta dé! 
«lado te  ponga en condltítones de '  " ^niu„." , «'«*vuijuiu u c* uc luni.iunB'^
cih5!?i®— ^?®^®^“nrle Véntera, h j 11^6 tér 
®®»ua & n general aplauso; ^
^^l^iniftro de te Gobéinación sometió ai 
examen desús, compañeros varios expedientes 
de escaso iateíés.
Terminó él seto después dé te® ®iéte 6e  te
tefde. ;•
A ' i á  s teU iU s  ̂
Afirmaron los ministros á te lalidq, que él
despschúnaósénuniérosps expedientes.
' Ei Sr. Maute salió acompáñadó de su espo
P  jL e rro u x F
ioJ®®®¿®ute de Buenos Aires ha fondeado eí
L s a ja ra  dsr un paseo»
* DijóhiJá^eícónsifjb sé dedicó
................................................uia lista de pasagerps figura el eroañol I slpnes sobre los asuntos de Marruecos;.
f^ m rn á ik im  J - ' T  h  '• ' - r ? '  I ,» . , . ,  a _____________________________________ __  l____ _ ^  £ *
á la limpia de¡
esy carectendo'de hopottencía política, 
réésp que los mintetros cambiaron Jmprr
Entre ios expedientes aprobados figuran es-
« •tosa ui
García. . ^ ,,  § ermc «u» c cuicmcB bi i uoaoL
Polltífl s i s  SHf *5 *'®^** '̂ Léfrpux, te ! tos tres d,él ministerio dé Maiina:
- >ia pasó á bordo pira comprobar la aos-i 'Créándo vértes piazáf de ptectícantés de
SSSÍnSf' ° ®í se negó i  salir del | Sanidad de te Arináda;
«roarote, nrefestaiulo aue se halli'  " * ^  " 'Ni se hallaba enfeémo.
«i el capitán ni los onclalessuplerpadat is i ’
í f f  f® I®* mdiérañ, p ü é d a n #  la dud® 
g- *e Ufeísba dei Sr, Lerredx;’ ■ 1
w ^ w p o r h t 2 a r p a a P é ( w « p á i ^ ^  I
Concediendo la bandera lolicltoda por 
SfocicSEtejl general de yates españoles.
I Rebajafidote pena^lmpuéste á :Un madnérP 
qué^tei#á'4ñsúpr^iPir.'■' ■'' - .
I  Ef iéñpFFerráhdié habió dé  lá posibilidad
la [í
6%  EL PASmm^O DE MADRIGAL
* EraíEaíéfana Bafbarigo. .
Ál vertey Elenaise levantó rígida y se quedó mirándola fren- 
té á  frente;
-rM e  habéis citado aqui á nombre de Cásar Malatesta, di­
jo Estéfana Barbarigo.
—Si, 08 he citado para un festin mortuorio, dijd Elena Ka- 
ruk» para un festin en que no estamos solas, porque está én­
tre nosotras la sombra, de César. Sentáós á aquel extremo ó á 
este extremo de la mesa, donde gustéis, y bebamos por el al­
ma de nuestro amante. ,
Estáfana se acercó á uno de los sillones que estaban colo­
cado delante de uno de los extremos de ia mesa.
En aquel extremo habla uno de los grandes jarros de cris- 
taj que contenían el vfuo de Chipre;
Elena Karuk se acercó al sillón colocado delante del: otro 
extremo de la mesa donde se vela el otro jarro.
Entrambas damas permanecieron algún tiempo contem­
plándose sombríamente. ,
—Entre nosotras, dijo Elena Kaíuk, existe algo que nos 
une.
—Si, dijo Estéfana Barbarigo, el luto que llevamos por un 
mismo horabfe.
■: —Nosotras debemos amarnos, dijo Eleha Káruk.
—Si, debemos amarnos hasta el punto de exterminarnos.
- —Pues bien, dijo Elena, brindemos por nuestro amor ó 
por nuestro ódio.
—íDrindemos, dijo sobreexcitada Estéfana Barbarigo^ lle­
nando su copa al mismo tiempo que Elena Karuk llenaba la 
suya. ; :  ̂ . \
—Que nos odiemos en ía eterriidad como ahora nos odia­
mos, dijo Elena Karuk levantando su copa.
—Sea, contestó Estéfana levantando la suya,
*: ambas extendieron ios* brazos chocando las anchas co­
pas, y bebieron.





Apenas hubieron bebido, Elena Karuk soltó 
carcajada, y su mirada se fijó con una burla y 
horrible en Estéfana Barbarigo.^
—¿Por qué os reis? ¿Por qué me miráis de ese modo 
jo con irritación E^tojana. ¿Es acaso porque.me, habéis 
do á venir y hévéñido? ¿Qué encontráis de extraño en esto?
^ miraros frente á frente; á conocer á la mujer qi’-. 
aé creia cón deréchó á provocarm porque su amante ha 
muerto entre mis brazos. ¿Qué hay de .cóipun! entre noso­
tras? Vos habéis sido deédé hacé  tiempo la manceba 
de César, qué en vano lia Jrétendido ser su esposa, y yo la 
tóujer pura que rio hubíéto Sid^ cuando le hubiera
tenido por espoSo.
—Vos le %:^®ig. séóuéi^o ciiando yo le esperaba para unir 
á‘él mi suerte f  ttíj vida, y W s le habéis entregado á la íerribie 
espada del rey de PpftogáÍ; qo, no es el rey de Portugal el qué 
lé ha muerto, habéis sido vos, yós que temblábais por la vida 
düá rey don Sebastián idésdp w momento en que fuéseis su es­
posa por los celos y j)Or el fiiror de Malatesta. Por eso yo no 
líe pensado en vengarme del rey de Portugal; él no ha sido 
níás que una victima vuestra; él no ha sido más que d  instru­
mento y vos habéis sido el pensamiento infame; por eso yo os 
he biiséado para mi venganza; yo os he provocado para obli­
garos á venir aqui y habéis venido. jOh, gracias, Estéfana, 
porque estáis aqui y yo estoy vengada ya de vosi
—iVéngadaí lEs decir ̂ ue creéis que yo no he venido tam­
bién á tornar venganza de'vos!
—jOhí ya es terde; déiitro de poco os veréis dominada por 
un dulce enlanguidécimiento; el sueño pesará sobre vuestros 
ojos y os dormiréis para despertar en la eternidad.
—íAhIéxcIamó Estéfana. ¡Vos sois la dueña la moradora 
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«PLAZOSYALOUILERES.—PRECIOS Y C A T A LO G A  DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A L A  p. QRTIZ & CUSSOaMfe»ataB«*w«'iilin«iaw>anBWBa«»t«waatttaagw
Da al estómago, es sitaméiite nütiitlvo y lacUita la dlgesHón. ES TAN;AQRAD^BLE como el in^of poalte. tíoa-iwwalecleateiae iepoaeB^^^^
tomando el V in o  d e  iP o p to n a , que aumenta piepaiáadotes paiateeibif la aíímenta^ónotdlnaria, LAS PERSONAS DEBILITADAS pot «cero de trabaio 
necesitan aumentar la nulrlción con el V in o  d e  P e p to n a . LAS ÉMB ARAZÁdaS deben emplearlo todo el tiemgo que duré ei embaraáo, para que su natura­
leza no se desbuya, (tontlene loa vómitos y de conaigulente aumenta la nutóclón. Lis SEÑORAS que dan de mamai i  sps liilos deben usarlo constantemente pa m
»  «  _______. .  .n n in iru  que aumente la secreción de la leche, y siendo ésta más nttbitivs. los nlBos se criarán sanos y robustós. los nlBOsMlos primeros afosdebM tomar el V in o  d o
d o B lfllan a  y  « a a o fía l^ ^ ^  ■rimm.p * «ntci labriencllB P«Ptóiaa-LO S ANEMICOS deben emplear el vino lerruginow, que «ene tas propiedades del intertor, más la ieconsUtuyentedel.lileifO,
fcnbnfatiirifl! fim a cn  i i  Ort«ai. tum. p . M rtn i—Frawra t  .mnci ironciiawm iriEdMsiali Ib  í  *** WípHrados s#r 4ll *a®w
'  I era tMM Us ipiniu Bis BMdirnM.'
Pbotsriado . 0»  Badana 60 6 ^  “ J *  ?
ísxmaaeiimsBfj
t
U Í U 0S es;
quelas hasta 
las 4 déla ma-
IsUalltía if  „  ,tsBirals .erara Bl rariis ralsraP e r a i e r a t a i■ M (
e s  e a é m l l m  á k i i m á m m f é ' ^  & » r i á í é f é m  
m m  a í m s a » i ‘ á t r a a t l v »  á m  l a  m t t f a a
m  1» a« i#r ttofiin» piut» «1 oatelio f  I» teirtet; a»
«&B «1 o«tÍs ni eaifficla Ib rapte * . .
Sata fiiatara no óoaüraa n l ^  d« plaft, f  toa  n  u t t  t i  otMlia • •  
«oastST» titm pra fbio, briUiiBt® y nafra»
SstR «üíténi t i  u s tiin  B»rá«i4a4 da prapiiOToWn ni SM
daba Savárta al stbaUo. ai tatas ni daspaés da I t 
aándtsa can an paqaado afp^o , atmo «i Ibasa bandoiaia.
ÜafiÁdo aste t f iu  sa ewra t |  •« ávlA A  dal rábaUa, ta
sdavissa,» taiáañtfc'y tó paiHhiiBra. *
as tdniót, Viirorí*a'I»trtloáa daletballay a ^ t t  todas ta s  anfarma- 
dadas. ?a r asa as ora tarabita aa&o bigidnioa. 
cansaras él color p^m ittra «él caballa, ya to t atgro, « aastaaoj «A
ralar «aprado, do ral» « manos tplieaetoara.
na na as posibla distiat*
B A R A T O
ILft F lo r  de M ayo - -  Jíuevo E stab lecim ieiito
Calle de Granada\63 , esquina á la de Beatas, frente á la Botica
Carnecería, tocinería,'colonialesi embutidos de todas clases, le­
che fresca de cabra w diversos artículos más ^
Los precios de las carnes por 4 meses, comprendidos desde Jumo a
Septiembre inclusij/p. , .  • _ __ .
Libra de 920 gramos 
t'esetas
d o  Orara
colar daprada.
@1» ú ®  Orara 
®ra i@ Orara






ve vlger, « r a p a  • e e * la  tata***.
s4 *>!*oum a. tomperirneelo h«,i^8ee íeben et^.im««le
ré»v«M 4d ,» lo g íá lS B tm erto e» b eM m » e» U ii^  « B  »»a«lÉt*B « • » e « e bm«i y k »
ira  'xtóma í®|ir «1 peto, hágíAsa lo, «ua «loam  y  dragra»i» ao
Isla taua dabra asarla todas Isa parsonaa «na «wara «ansarara ta 
eaballo barraaco y la oabwn sana.
Hs le ftniea tintura eue 6 lea elnee minutos de a|dioada p a rm ^  rS» 
li® ^ 0  ® i * l l  S U ad o ab aU ay  na'daspldainal afioi? dabe asarsa oa«o si fia®*»
’basdisMna.
aaoBai ftlabaésila.
' rarmaclá y Di m Estrella, de José Peláel̂ ennddez, calle Torriiet, 74 al 82, Málaga.
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Vaca en limpio. . . . . .  . . . • • »
Idem con huesos . . é . • . . . . •
Ternéra en “limpio................................
Bacio, chuletás, y ternera de pierna con hueso,
I Filete de Vaca. . . . . . • . • • ■ •
, Riñon. . . . . . .  . . * « • • . . .
%éngua dé vaca, una,. . . . t • • • • •
fdém* de ternera, una. . . . . .  . . «
i Sesada de vaca, una. . . . . • • • •
• Criadillas, el par . . . . . . » . • * •,
Carnero . .. . . . . . . . .  . • . >
■ Magro, solomillo y chuletas, de cerdo. . . .
£ Todos los artículos están reconocidos por los 
j veterinarios de este Exemo. Ayuntamiento.I Servicio á domicilio con prontitud y  esmero









d e  lo s  p ie s ;  C u ra n  se g u p a , 
y u sa r la
Á Ibbrliiiera aplicatión cesa el dólor. Es fácft y conioda. Na duele ni manch^ Véndese el MtudieAlap iu c i ooi e la ii m as iw. «“«v *« ui uvua. v ^  
con frasca,, pinceLe instnicciones á UNA peseta. Argensola, 10,- fatmcla.— En Malaga ra  jodra las 
farmacias 3a^rragueHas.---Advertiino5 que se expenden multijtad de imitaciones, y fmsificaciones de
óneatro Calltef^lpidMe siempre en fiirmaciassériás y acreíitadas, éxlgieñdo eí nombre ABRAS XI» 
PRA. Véndese en Málaga en todas las Farmacias y Droguetlas
S e  a l q u i l a  |
A,la entrada del camino del 
Antequera número 23, se alquila 
un, piso^^eciepípintado; miiy .có­
modo, ¿on seis habitaciones y 
25, buena azotea con grandes vis- 
25'tas. ; '
501 Las llaves én la casltá del la-
« l i K C T R i q i S T A  
B i a l l i i i i  J I L a M c lé  i
U»»st
0  6 fí u
VD
l i s im
L a  b o r r a c lie r a  n o  e x is t e  y a
S e m an d a g ra tu ita m e n te  u n a  m u e str a  d e  
e s t é  C o z a  m a ra v illo so
Se puede tomar en café, té, leche, licor, cerveza, agua ó en alimentos, 
sin saberlo el bebedor
TENGAN CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES! EL POLVO COZA 
SOLO ES EFICAZ CONTRA LA EMBRIAGUEZ 
El polvo COZÁ produce el efecto maravilloso de disgustar al borracho 
del alcohol (cerveza, vino, ajenjo, etc.) Obra tan silenciosamente y con tan­
ta seguridad que la mujer, hermana ó hija dél bebedor, pueden administrár­
selo sin saberle) él y sin que sé necesite decirle, loque determinó su cura. 
El polvo COZA ha récoiiciliado millares de familias, ha salvado millares 
de hombres del oprobio y del deshonor y les ha vuelto ciudadanos vigorosos 
y hombres de negocios muy capaces; ha conducido á más dé un joven por el 
camino derecho de la felicidad, y prolongado muchos años la vida de ciertas 
personas. La casa que posee este polvo iñaravilloso, envía gratuitamente, á 
quien lo pida, un libro de testimonios y una muestra.
El polvo Goza es garantizado inofensivo.
El polvo Gozase encuentra en todas las farmacias y en los depósitos,al pie indicados. 
Los depositarios no dan muestras, más dan gratuitamente el libró de testiraonios4 los que
se presenten en su farmacia. ,
G O Z A  H O U S  E ,
Depósitos en Málaga: Farmacia de F. del Rio Guerrero, Compañía 32; i.dém de «Puerta 
Nueva», de A. López, Compañía 57; idem de Hijos de A. Mamely, Plaza dé Riego í; dém 
de José Peláez Bennúdez, Torrijos 74y82, y idem^San, Agustín de F. L. de Uralde,; Gra­
nada 79. ' í ......:
En Vélez; Farmacia de Salvador Gutiérrez, Coronada-7; y idem de Modesto Laza.
Hotel
En la Virreina altaj frente á 
la Hacienda de San Jósé, "sé al* 
. quilápara la temporada de vera- 
,í no una magnífica casa de cara- 
1 po de planta baja y'principal con i 6 espaciosas habitaciones, co-
__ ' medor, cocina despensa y terra-
( M  A R  í J A R  E  G  1 B  X R  A O A  ) za, con todo el paVlménto de
Er«AXOLINE» limpia los metales más sucios, mejor y con mucho mármol y portland, y camino de 
más rapidez que todos los líquidos y pastas de brillo conocidos. carruaje hasta la puerta. Las lia- 
El «AXOLINE» además cuesta la cuarta parte más barato que to- yes y para su ajuste, Moreno 
dos los productos similares.  ̂ , Mazón l5, despacho .de don An-
De venta en todas partes á 0‘85 céntimosél paquete’para mezclar, tonio Nogués, de 10 a 4, de la 
en UN LITRO de agua. i tarde.
Messageries Maritimes de Marsella Se alquila
C iraijano d en tista
39 Alamos 39 „„„ _______
Acaba de recibir un nuevo I  mlércoj^ de cada dos semanas.
Esta magnifica linea de vaporés recibe mercancías de todas clases 
i  fiete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á to­
dos los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar N ^ro, Zanzíbar, 
Madagascar, Indo-China, japón, Australia y ..Nueva-Zeianda, en 
combinación con los de la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA 
que hacen sus salidas regulares deMáiaga cada 14 dias ó sean los
PLAZA DE RIEGO 11 
Un portal con habitaciones 
para vivir, agua de Torrémoii- 
nos y amplio.
ALMACEN
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
ráducídos.
Se hace la extracción de mue­
las y raíces sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­




Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante: 
Málaga, O. Pedro Oómes Ghaix. Josefa Ugárte Barrientos. 26.
Se alquila
Los herapes
En la huerta de la Palma fren­
te al fielato de Morales una bo­
nita casa en precio económico.
Informará Puerta del Mar, 3 
confitería.
Se recibe fresa fresca diaria, j
Estaacreditadá cása efectúa toda clase de instalaciones y repa- j 
raciones de luz eléctrica, de timbireéy mótores.
Cuenta además con un extenso y extraOrdiñárfó surtido de apa» ' 
* n eléc .
reciósidádes en objetos de
_ ________________ _ pántáflas, piños, globos,
fÍKOsypríi^as y demás mrtícúlos de fañtasfá en el ramo de electri­
cidad.
Procede á colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas ea
Grandes ejeisténdas én toda ciase de lámparas, sobresaliendo 
las especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram y Philips, con las 
que se consigue un Zd por ZOO de ccono/ntó en e/consumo.
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades al pú­
blico, verifica instalaciones de timbres en árquilermensúal.
i  M O L IN A  L A R T Ó . I  ̂ 4
Bueno, Bonito v Baeato fi
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para ei comer» 
dóeneltálter de
Frandsco M m a li
dtuado en calle de Los Mártires l í ,  donde se disecan toda clase d» 
aves' M
F á b r i c a  d e  c e r v e z a  I m p e r i a l
K A I S E R  B R A O B R G I
B - » m E N  ( - l e
Cerveza importada directamente y embotellada en la f^rlca 
Caja de 48 botellas enteras . . . n — -
Cma de 96 medias botellas . . .
Franco domicilio.





y demás HUMORES en cualquier forma que se pre­
senten se curan muy bien tomando á gotas el
A a n f r e  l iq u id o
del DR. TERRADES, que convierte el agua común 
en SULFUROSA y depura la sangre viciada,propor­
cionando salud y longevidad.—En los granos, cos­
tras, tiña y sarna debe usarse además la
JLa pom ad a d e a z u fr e  llg u ld o
del mismo autor, en aplicaciones externas.
En droguerías y farmacias venden —Depositarios 
en España: Sres Pérez Martín, Velasco y C .\  cálle 
de Alcalá, 7, Madrid. - ■ ' '
I Se vende 
I Se vende papel para an-  ̂
volver 4  tres pesetas la arro-! 
ba en la imprenta de éste pe­
riódico.
I N T E R E S A N
¿No sabéis
E
¡  quien vende sombreros de paja baratos?
Carrasco, Nueva 34 sombreréríá qúe.ha recibido ;un ^completo 
surtido para caballeros y niños.
También se lavan sombreros de todas cipses.''
E s p e c i a l i d a d  ^
Mu m á s e u fe rm é u iiu e s d e l estém ugo^ ̂
Tódasias funciones digestivas se restábleéen en álgunos días con d
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo i 
ei mundo. Depósito en todas las farmacias. “ I
'C u l l i u  e t ’C .%  <
¡ATkNCION!
En las casas calle Tacón nú­
mero 15, 17 y 19 sé alquilan bue­
nas habitaciones, las mejores y 
más higiénicas y, desahogadas 
del barrió. . , , t
Pisos muy bonitos indepert*J 
dientes, y almacenes bajos con - 
suelo de Portian.  ̂ ‘
Para su ajusté véase á D. MI*, 
guel Alcalá Cano, calle Beatas, 
núm. 52 piso principal, r
N E R V I N O  K B O I C I N A I .  
n o e t a r  IBIOBAltaSta
Hada más inotenriveiü más activo para les dolores de cabeza, j á q u e ^  
vabidos,' epilepsia y demás nerviosos. Los males del estórnsgo, del hígado y 
ios deis infimeia en general, se coran Infalibleiuente. Bnenas boticas á s y s 
pesetas caia.r—Se remiten por correo á todas paites. _ ,
La correspondida. Carretas, S9, Msjdijd.'  ̂Bq Mábuta, {simada de A. Prolongo.;
ilJllilllMllipÉWil.il>WI>lllllillBliWífl. illliiníílirTiTTIIT'I
,¡í•ále
i r i n o
P e p t o n a  f o s f a t a
____ ____ enfermos» .loa con
VING DE BAY ARD léá dárá ¿qn ¿1
A todos los enfermos» loa convalecientes y todos los débiles el 
O 1^ éó b rid a d la  FUEi^A 
Depósito en todas fániiácias.--COLLIN y C.*, Párít.
y la SALUD.
68 EL PASTELERO DE MApRIGfL
Y Estéfana dió un paso hácia Elena.
Y aquellas dos mujeres quedaron mirándose frente á fren­
te sombrías, lívidas, desfiguradás, espantosas.
Durante algún tiempo ninguna de ejlas habló una splg p a ­
labra. ............... "' ■"
Elena Karuk dió á su vez un paso hácia Estéfana.
Casi se tocaban ya.
—-lEscucha! dijo Elena Karuk cbn voz sorda y concentra­
da; yo adoraba á César desde hace mucho tiempo; era mi 
amante; nos unia un lazo terrible, un lazo de crimen, un, I,azo 
que en vano pretendía romper; pero yo no podía dominarle; 
yo no podía obligarle á que partiese; conmigo su hombre, á 
que fuese mi esposo. Habia una mujer (y el acento d« Elena se 
hizo más sordo y más concentrada), una mujer hermosa que 
irritaba al mismo tiempo el deseo y la soberbia de César, una 
mujer funesta que estaba colocada entre él y yo. Esa mujer 
eres tú. ¡Tú, á quien hace mucho tiempo aborre,z¿o yo con té- 
da mi alma! ¡Tú, á quién yo no ñé exterminadb porque he te­
nido miedo al abórrecimiénto, de Cé^ar eque habiendo 
causado la muerte dé CésaL me’lias llevado al colmo de la de­
sesperación y de la rábia, y me hes enloquecido en furor d e , 
■venganza!>#'f^,;.'';' '
—iYo te déspreciol eoetestó Eete^na con una altivez y nn • 
desden insoportáblés. , ’ ; J; ^
Elena lanzó uná carcájáda.
-—¡Pobre mujer! dijo con un desprecio'superior al de Esté­
fana. ¡Insensata, qiie me desprecia! ¡Ijmib,écU,.que no sabe.cuán- 
to abrasa la sangre tártara que corre por mis venasl iQue me 
aborrece como yo Jo aborrezco á eíla,,y np ha buscado la oca­
sión déperécerconmigp como la he buscado yo!
—¡ Ah! ¿Tú crees qué yo podiá nyadn ■ acordarme de ti? 
¡Que me imporíabás Jü! ¡Quién eras tú, más que «ha manceba
EL PASTELERO DE MADRIGAL 6̂
otra una noche ya tarde á la hostería del Gato Azul, y la pri­
mera, al tomar la habitación, habia dicho al hosialero: ^
—Cuando venga una dama preguntando por otro dama 
que debe esperarla^ traedla aqui; cubrid entretanto la mesa de 
viandas, y traed vino de Chipre.
La m esaíué servida.
Poco después llegó otra dama, preguntó por la que hábiá 
llegado anteriormente, y  se encerró con ella.
Aquellas dos damas iban vestidas dé luto.
Pasó mucho tiempo y ninguna de ellas llamó.
Pasó aún más tiempo y ya se observú él aposento donde 
estaban encerradas.
Pero dentro reinaba el más profundo silencio.
Pasó, en fin, tanto tiempo, qué la puerta fué forzada y se 
encontró... '
III
Antes de decir lo que vieron los que penetraron en aquel 
aposento forzando su puertá, debemos decir lo que aconteció 
en él. ■ , ■ . .  ̂ .. ■
La primera dama que habla entrado era Elena Gonti. :
Iba rigidaraente vestida le, luto, y en su semblante se veia 
un desolación y una palidez espantosa.
Apenas Elena Conti se quedó soja después de haber; sido 
servida la mesa, y puesto sobre ella dos grandes jarros de cris* 
tal llenos de dorado vino de Chipre, Elena sacó una caja de 
oro y arrojó los polvos blanco semejantes á mármol de Garrara 
raolidoque lacajacoiitenia, la mitad enel uno de los jarros» 
la mitad en el otro.
Después se sentó en un siiion y permaneció inmóvil^ muda 
y terribte.
. Media hora después se abrió la puerta y volvió á cerrarse 
y apareció en el aposento otra dama rigorosamente enlutada 
también.
TOMO in 17
B o l e t í n  o f l o I É l
D iddiai: ■
Disposición de la Cotnisión Provincia!, decla­
rando nula lá próclámáclón dé elegidos hecha por 
la Junte Municipal del Censo de Gasabermeja, en 
las últimas ^lecciones.
—Idem ideúi declarando nula la próclanmción 
de los elegldóB por iá Júntá Mddicipár deH Ceit|iao 
de Cártama. ’ ’ ' ^
—ideip ideni: declarando válida la elección de 
JImera de,tioár.
-^Ideni idem en igual sentido !á de Algátocin. 
•^Idemiddmlá'deAífárnáte. '
—Idém ideiii i áde Rlojsordói '
- ;̂¿t3üé íát va mí nifiQ, 8efiQr,hiae8tro?
—8u hijo de usted pralreáá más en corpulencia
que en instrucción;
Eso cónsisté en que yo soy quien le alimenta y
usted quien le inatri^e.
' Un banquero muy fárfantón quiere consolar á un 
amigo que se haila eñ la niáytír misériá y le dice;
—No desesperes nombre, los tiempos cambian.. 
;Aqui jdonde me yes  ̂hubo un tiempo en que me vf 
'ed la mayor indigencia; apenas podía disponer de
veiáté pesélas
Cbtadó demostrátivo délas res.es aacrificadaa al 
ite 3, sq peso en canjU y derecho de adeudo pOi 
odoa cohceptosi; V .
23 vacunas y 6 terneras, péso 3.274.500 kilogirá- 
«on'pésctaf-327,45. •
47 lanar y Cabri(>, péio 481,750 hUogratnos; pp- 
astas 19,27. . , ‘
18 eeirdói, poao t;467,000 kliógrimoa; peaatei 
146,70, ^
lamonea y ambutidoa, 00,000 kHogranofaj pv* 
«•taa0,00.
29 pleléa, 7,25 pesetea. ^,
Total dé prao: 5.223.000 kllc^ateói»
Total de adeudo; 50Q.67.qesejbm- . . >
' 'C é n t é i i t 6 j p l 0 É i ;  : .• •;/
Recaudación obtenida en ei dfa de la fecha, |tpr 
ÍOB conceptos sigúlentés:




Una sebora encuentra eq la callé á su exdbn 
cellá.
—¿Cómo estás, Jália? Te encuéntras mochó me­
jor. ¿Ganas ahora más de lo que yo te daba?
—No señora. Ahora sirvo gratis. Mehé casado.
Qedeón, que quiere alqúllar una cásá de campó 
prókima á la viá férrea, itféguótáái propietario:
—¿No impide dormir el ruido de los trenes qüé 
pasan?’:: ■
—Los primeros quincé dias, áf; pero después ae 
acostumbra uno y ya no lo nota siquiera.
-  Bien, pues le alquilo la finca; pero no vendré á 
vivir en ella basta que hayan pasadQ e8Qs..quince 
días. '
m
P A R A  L A S  c a n a s
Lo ihéjdry más ara teñirlas sin que 
se conozca su usó es, él ACEITÉ VEGETAL ME­
XICANO. No es una tintura, es un aceite de toca­
dor, y como tal se usa con las mismas manos.
Depósito y venta en Málaga.=Bazár de Nove­
dades y Pláta Méneses, Marqués de Larios 4, y en 
las principales Quincallerías y Perfumerías.
Precio en toda Espafia» 10 oesetae, el estuche.== 
Pídanse prólpéctos; . ; ^
F a i i á i  ó o É & e r  b i e n
m V  l i Á  O A L B T A  
S« sirven b»qqdctes.—Espaciosos merendero 
son vistas él mar.'—Mariscos y pescados á todas 
kc>ns.-T^iéfono 914.
ESPECTACULOS
SALÓN NOVEDADES. -Tbdss las noches sec­
ciones á las 8 li2, 9 l\2 y 101|2.,
Cinematógrafo y dos números de varietés. 
“4átéa!ám —Butaca, 0‘5T.-General, 0‘2O.
Los domingos, dós áecciónes á las 3 y 1|2 y 4 y 
Í i2 de la tarde. ■ ‘ ^
Piécios: platéa 2 pesetas. Butaca, 0*30. Gene­
ral O'IÓ.
Regalos para todos los niños que asistan.
TEATRO VÍTÁLAZA.-Compañía cómico-dra­




Alas 8 li2: «Las bodas de pista* y Madarae Char­
lotte Wairoy cóopleiista francesa del teatro El 
Dorado de París.
A laslú y li2 (sección triple): «El abolengo y 
Madama Charlotte Wairoy. - ' ■/ ■
Por la r e.
A las 4.- Ej PátÍó> y Mraé.,Charlotte Wairoy.
;t Ípoé^ Í íÍ  dé ÉL FÓFÜUW
